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De anoche 
Madrid. Julio 7. 
DIMISION 
E l señor León y Castillo ha presen-
tado la di misión de su cargo de E m -
bajador de España en París. 
S U P L E M E N T O D E CRÉDITO 
L a Gacetade hoy publica un decre-
to transfiriendo al ministerio de Ajrri-
cnltura y Obras Públ icas un suple-
mento de crédito por un millón de 
pesos para hacer frente á la crisis 
obrera. 
T R A I N E I R O S Y J E I T E I R O S 
De nuevo se ha presentado en G a -
licia la cuestión de la pesca entre 
toaineiros y jeiteiros. 
E u R i v e i r a (Coruña) los dos bandos 
se agredic-ron con palos, piedras y re-
vólveres, resultando muchos heri-
dos. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á General de D i -
visión el de Brigada, don Alberto de 
Borbón y Castellvi, Marqués de San-
ta Elena. 
A P L A Z A M I E N T O 
Hasta el mes de Febrero del pró-
ximo año no verificará el Rey su pro-
yectado viaje á Canarias, que se 
había anunciado para el próximo 
Otoño. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.11>« 
DE H O Y . 
Madrid 8 de Julio de 1905. 
D E V E R A N E O 
Anoche á las ocho y media salió el 
Rey para San Sebastian, donde pasará 
el resto del verano. 
Se le hizo una despedida cariñosa. 
Acompaña al Rey como Ministro de 
jornada, el señor Mellado. 
B A N Q U E T E 
Noticias recibidas de Barcelona dan 
cuenta de que el Comandante de la 
escuadra ing-lesa surta en aquel puer-
to ha obsequiado con un banquete á 
las autoridades civiles y militares y á 
respetables personalidades. 
E n el banquete se pronunciaron 
brindis expresivos para Ing-laterra y 
España. 
C O N V O C A T O R I A 
L a Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto convocando para el 24: del 
corriente una Asamblea Nacional. 
Tomaritn parte en la Asamblea re-
presentaciones de la Industria, el Co-
mercio y la Agricultura. 
L a Asamblea celebrará sus sesiones 
bajo la presidencia del Ministro do 
Agricultura. 
Tafetalinas de seda de 52 cent í -
metros ancho, de 75 centavos á 3 B 
centavos plata, en 
LA G L O R I E T A CUBANA 
SAN R A F A E L , 3!. 
El asunto del día es la suspen-
sión del Alcalde. -
Acto del Gobierno Provincial 
que, como era do esperar, cele-
bran los moderados y condenan 
los liberales. 
La indignación de estos últi-
mos puede apreciarse por el si-
guiente suelto que tomamos de 
El Liberal, de hoy: 
Se c o n m í la ínfaMa. 
E l traidor del Partido Liberal, el 
que se ha vendido á don Tomíís filtra-
da Palma, ha realizado, ai íin, la in-
famia política que hacía días se venía 
anunciando: ha suspendido al Alcalde, 
señor Juan R. O'Farril] . 
Este ha caído como caen los hom-
bres honrados y de bien. Ha caído 
porque no ha querido venderse, porque 
no ha querido mancharse. 
E l pueblo irá conociendo á los que, 
como dijo Juan Qualberto Gómez, so 
resbalan y caen en el fango. 
Y E l Mundo, á su vez, dice lo 
siguiente: 
He aquí ahora, un extracto de algu-
nos ds los cargos que se hacen al doc-
tor O'Farrill en el expediente nuevo de 
que tanto se ha venido hablando; 
Los cargos aludidos son veinticuatro, 
contenidos en trece pliegos escritos en 
maquinilia. 
''Que durante el desempeño de su 
cargo, no ha presentado, ni el Ayunta-
miento ha aprobado, cuenta alguaa. 
Que s i n saber, por lo tauto, si el te-
sorero del Ayuntamiento, señor Agus-
tín García Osuna, tiene alguna respon-
sabilidad por su gestión, durante el 
tiempo que desempeñó ese cargo, le 
devolvió la fianza de 20,000 pesos que 
tenía prestada dicho tesorero, sin que 
hubiese presentado cuenta alguna, y, 
cuando por el contrario, hay constan-
cia de que debe reintegrar trescientos 
pesos al Ayuntamiento. 
Que lia ordenado gran número de li-
bramientos que suman importantes can-
tidades á concejales, cuyos pagos se con-
sideran indebidos, y que indebidamen-
te, también, se ha ordenado el pago á su 
propio favor, de grandes cantidades, 
que alcanzan una suma crecida. 
Que ha ordenado indebidamente el 
pago del alumbrado de aceito do los ba-
rrios apartados de esta ciudad. 
Que ha demorado por laigo tiempo 
gran número de expedientes, de cuyas 
resultas debió percibir el municipio 
importantes sumas, por concepto de 
contribuciones, que en definitiva ha 
perdido. 
Sobre estos expedientes,—según el 
pliego de cargos,—resultan graves res-
ponsabilidades para el doctor O ' F a -
rrill, llegándose hasta calificar á los 
mismos, en su tramitación, por el se-
ñor López, de "escandalosos". 
Que los productos de la explotación 
de las cañerías de agua que surten á los 
buques de la bahía, y que ascienden á 
unos cuarenta mil pesos al año, se re-
caudan, sin orden ni concierto, por un 
empleado del Ayuntamiento, que se ti-
tula administrador, sin fiscalización de 
nadie, y cobrando 6 ingresando en el 
Banco dicho empleado directamente las 
cantidades que se recaudan. 
Que un expediente que se refiere á 
unas obras de madera que ocupan te-
rreno de la vía pública en el antiguo 
teatro "Cuba", y que deben ser demo-
lidas, está demorado hace dos años, 
transcurriendo en cada trámite de ocho 
á diez meses; y en cambio, otro expe-
diente sobre la transferencia del Banco 
del Comercio ?.l de Canadá de derechos 
y créditos del empréstito municipal, se 
tramiíó tan á la carrera, que en un solo 
día corrió cinco ó sois trámites y otras 
tantas oficinas, "para al fin U.-nr bur-
lados y sin garantías importantísimos 
intereses del Municipio". 
Que este expediente fué bautizado 
en una moción discutida en el Munici-
pio con el nombre de "expediente eléc-
trico". 
Y que hay empleados en el Ayunta-
miento sólo á los efectos de ia nómina. 
E l gobernador—según refiere el citado 
pliego de cargos,—dispuso en su opor-
tunidad una investigación sobre la re-
ferida infracción, probandor por decla-
ración del señor López, encargado de 
la fábrica de tabacos " L i s Tres Coro-
ronas", que el señor Mamerto Gonzá-
lez, que ha venido cobrando sueldos del 
ayuntamiento, y aún los cobra, traboia 
en dicha fábrica, de mañana y tar , 
como tabaquero desde hace once años. 
Si todos esos cargos tuviesen 
fundamento sería cosa de recono-
cer que tenía razón El Liberal al 
hablar de resbalamientos y caldas 
en el fango. 
Y por eso nos parece que esta-
rían más acertados los liberales 
si en vez de pensar en manifesta-
ciones de protesta pensaran en 
probar, como tres y dos son cin-
co, que nada da lo que se achaca 
á su ex-alcalde tiene funda-
mento. 
'8 
Io de Julio. 
No; la enfermedad del Secretario de 
Estado, Mr. Hay, que le obligó á pasar 
dos meses en Europa, no era una enfer-
medad "diplomática", como aquellas 
que improvisaba Bismarck para fines 
políticos; Mr. Hay nos lo ha probado 
muñéndose ayer, en una casa de cam-
po, á orillas del lago Ruuapee, en el 
Estado de Nuevo Hampsiure. 
E r a un hombre distinguido. Su acto 
más importante, como Secretario de Es-
tado, fué oponerse al reparto de China 
por las grandes potencias; acto muy 
elogiado por algunos, pero que, tal vez, 
con el tiempo pase á la categoría de 
gran error y de rasgo de egoísmo; de 
gran error, porque si, cuando la rebe-
lión de ios buxers, las potencias se hu-
biesen repartido China, las posesiones 
que ya tenían en el Asia del Este, se-
rían hoy más fáciles de defender; y, 
por supuesto, se hubiese evitado la 
guerra entre Eusia y el Japón. Este, 
ahora, es tan fuerte, que puede impe-
dir el reparto de China; y detrás, y, 
como consecuencia de un Japón fuerte, 
vendrá una fortísima China, que, algún 
día, echará al inglés de Hong-Kong y 
al francés del Tonkin y de Annam. 
Y , cuanto al rasgo de egoismo, está 
en esto: luego que los Estados Unidos 
tomaron en Asia lo que les convenía, 
el Archipiélago filipino, se volvieron 
virtuosos. Habiendo ellos pescado, les 
pareció un delito que Francia, Alema-
nia, Rusia é Italia intentasen pescar. 
Los chinos no han agradecido—ni 
tenían por qué—á esta república el ha-
ber impedido que Europa se sirviera 
trozos del Celeste Imperio. "Si los ame-
ricanos—dijeron—nos quieren tan bien 
¿por qué no nos dejan ir á su país á ga-
narnos la vida?" Y ha venido el boy-
colieo de las mercancías americanas por 
el comercio chino para conseguir que 
se modifique la ley de inmigración. 
Mientras aquí, por complacer á los 
obreros blancos del Oeste, siguen cerra. 
das las puertas á los braceros celestia-
les, el Transvval les abre las suyas. 
Más de 40 mil han llegado allí en 1904, 
contratados para trabajar en las minas 
del Witwatersrand; y gracias á ellos, la 
producción de oro, que había descendi-
do, ha vuelto á subir. L a del año pa-
sado ha sido la mayor obtenida, hasta 
ahora, y ha ascendido á 6 millones de 
pesos por mes. 
Hay empleados en las minas unos 15 
mil blani 'i?, unos 90 mil negros cafres 
y unos 32 mil chinos. En Londres, co-
mo se recordará, no faltó oposición á 
esa inmigración asiática; pero el Parla-
mento dió la razón á los propietarios 
de las minas, en las cuales, como se vé 
por esas cifras, el ingreso de los chinos 
no ha traído la salida de los blancos. 
Para unos y otros hay trabajo y segui-
rá habiéndo por largo tiempo. 
Conviene fijarse en este punto, que 
es la principal posición ocupada aquí, 
en los Estados Unidos, por los adver-
sarios de la importación de brazos ba-
ratos; y digo qne conviene fijarse, por-
que en Cuba antes de muchos años, se 
planteará, de una manera apremiante, 
el problema de la inmigración, al cual, 
ahora, eon insigne imprevisión, no se 
atiende. 
Es posible que, en países de pobla-
ción densa, como Alemania é Inglate-
rra, un copioso aflujo de obreros ama-
rillos dejase sin empleo á muchos obre-
ros blancos. Ya , en Inglaterra, se está 
dando esta fenómeno con los israelitas 
rusos y poiacos; mientras estos inmigran 
á Inglaterra, los braceros ingleses se 
ven obligados á emigrar á las colonias 
británicas. Es un contrasentido y reve-
la un estado anormal eso de que en un 
país haya, al propio tiempo, una emi-
gración y una inmigración considera-
bles. 
Pero en los países poco explotados, 
en los que se llaman nuevos, en los de 
mucha tierra y poca gente, hay traba-
jos que si no se hacen con brazos bara-
tos, no se hacen; trabajos, que, además 
por las condiciones del clima, son muy 
penosos para los blancos. E n la Aus-
tralia, donde, como en los Estados 
Unidos, se ha excluido á los asiáticos, 
ha hablado recientemente, acerca de 
esto, con buen sentido, un exmiuis-
tro. 
Ha dicho que el ingreso de chinos y 
japoneses, no sólo no quita trabajo á 
los blancos, sino que se lo aumenta. 
Ha puesto el ejemplo de un distrito 
privado de ferrocarril, porque si éste 
lo construyeran blancos, saldría tan ca-
ro, que n a r r i a " ; en ese distrito, 
por falta de íinoa férrea, hay riquezas 
sin explotar, la población escasea y la 
tierra apenas vale. Se hace la ferro-
vía con amarillos, se le da salida á los 
productos del distrito, en el que los 
blancos con capital compran terrenos y 
los blancos braceros se colocan en la 
agricultura, en la ganadería, en las 
tiendas, en las mil ocupaciones que se 
desarrollan allí donde hay actividad 
económica. 
@ Y resulta que, á pesar de haber en-
trado amarillos, hay más blancos Ira-
bajando que antes. Pues el caso de las 
minas del Traúsvaal es idéntico á ese 
del ferrocarril, presentado como ejem-
plo por el exmiuistro australiano; y no 
es distinto el caso de los cultivos in-
dustriales, como el del algodón en los 
Estados Unidos y el de la caña en Cu-
ba. Lo primero es producir mucho y 
producir barato, sea con blancos ó con 
amarillos; porque á la sombra de esa 
producción principal y básica, crecen 
otros ramos del trabajo, entregado á 
los blancos. 
X . Y . Z. 
No hav cerveza como la cerveza JLA 
T K O P I C A l i . 
A T E R 
B I E N V E N I D O S 
Han regresado á esta capital de su 
viaje á España nuestros distinguidos y 
antiguos amigos los señores don Perfec-
to López y donOésar de la Guardia. 
Sean bien venidos. 
Raraavis. 
Conozco, de años atrás, las geniali-
dades del Dr. Julián Betancourt 
Naturaleza ardorosa, pasional, entu-
siasta como pocas y como pocas vigorosa, 
enamórase de los ideales, palpita pron-
to á las solicitaciones sugestivas de la 
fe, toca, á las veces, en las lindes de la 
intransigencia, y pugna por lanzar la 
nave de su vida contra los escollos de 
ia inoportunidad y los arenales del uto-
pisrao, confiado en que la cortante pro-
ra de su voluntad romperá la costra de 
los ágenos egoísmos y le llevará al puer-
to de sus patrióticos ensueños. 
Pero, eso sí: siempre digno, siempre 
honrado, y franco siempre, no podrá 
decirse de él que abraza una causa—la 
del separatismo ayer, ia del naciona-
lismo hoy—por hipócritas conven-
cionalidades y torpe espirita de era-
presa. 
Antea se suicidaría, políticamente 
hablando, que claudicar. Antes re-
nunciaría á sus convicr iones y arroja-
ría sus esperanzas al abismo de la desi-
lusión, que apelar á bajezas morales 
para obtener el triunfo, y explotar en 
su provecho la agena candidez. 
Ahí están sus últimas declaraciones, 
aplaudidas por el Maestro Curros dea-
de citas mismas columnas. 
Presidente de un Comité de la Van-
guardia Liberal; en una de esas opor-
tunidades de ia vida política en que 
las miradas de las multitudes se fijan 
en uno, las caricias do la popularidad 
parecen formar en torno nuestro la bri-
llante aureola del respeto y del amor, 
y créese el hombre en la proximidad 
de horizontes tibios que se abren al 
conjuro de nuestro deseo, y nos inun-
dan en la blanca luz de la gloria; en 
toda la fuerza de la juventud, de la ilu-
sión, de los ímpetus generosos del alma 
que se figura destinada á desempeñar 
un papel de bienhechor en la suerte de 
la patria, y cree percibir anticipada-
mente el eco de las bendiciones de los 
míseros redimidos, el tornadizo, y ver-
sátil, y fugaz, y falso entusiasmo de sus 
correligionarios, decidió recomendar á 
los organismos superiores del Partido 
su candidatura para Eepreseutaiite. 
Y Betancourt no ha querido que se 
le confunda con esos otros que simulan 
arraigadas convicciones y un gran in-
terés patriótico, para ocultar sus miras 
interesadas y hasta inmorales. 
Parécele, como á* mí, muy vulgar, 
muy corriente, eso de organizar y di -
rigir una fuerza política, enardecer los 
ánimos, subyugar voluntades, y explo-
tar después para el propio medro sim-
patías ardorosas, que fueron desperta-
das no para el encumbramiento del 
hombre, sino para el predominio de 
las ideas; que no animaron propósitos 
de lucro vil, sino que nacieron, ino-
centes, y se vigorizaron, expleudoro-
sas, al suave calor del patriotismo, pu-
ro y abnegado. 
Lo ha dicho el periodista eximio: 
son tan rarísimos esos casos de desinte-
rés, esos escrúpulos de conciencia de 
nuestros hombres representativos, que 
cuando alguno ocurre, fuerza es aplau-
dirlo sin reservas; como rendiríamos 
testimonio de fervorosa admiración á 
la joven que conservara incólume el 
pudor de su virtud en presencia del 
serrallo; como estrecharíamos la mano 
del super-hombre, cuya altivez de ca-
rácter no se contaminara cu medio de 
una colectividad de degenerados. 
Por otra parte, y sea cual sea la bue-
na fe del momento, el grado actual de 
sinceridad que en sus amigos políticos 
encuentre el señor Betancourt; por 
más fieles en el afecto, más leales en la 
convicción doctrinal y más invulnera-
bles á los cambios de circunstancias 
que hacen al hombre variar radical-
mente de actitudes, no es cuerdo fiarlo 
todo á los arrebatos ardorosos de las 
multitudes, en estos tiempos en que 
cada elector ha puesto precio irregatea-
ble á su voto; en que cada correligio-
nario es un presunto disputador de 
nuestros méritos, un competidor futu-
ro de nuestros deseos; en que los hom-
bres, los comités, los partidos, rom-
pen Programas, cambian de nombres 
y de ideas, y en que se ven los contu-
bernios más increíbles, las más ines-
peradas claudicaciones y las más do-
lorosas vergüenzas. 
No temerá Betancourt esas defeccio-
nes que nos anonadan y entristecen; no 
temerá él á otra cosa que á la sospecha 
de falta de expontaneidad con que la 
designación se hace, sus generosos op-
timismos le harán ver como cosa inal-
terable y eterna, la entusiasta admira-
ción de sus correligionarios. ¡No 1« 
arrebatemos esa cándida ilusión noso* 
tros, los viejos, los que tenemos el áni-
mo curtido por todos los desengaños 
de la negra realidad y encallecida la 
conciencia por los embates de la ad-
versidad y el frío de los injustificados 
abandonos! Consignemos su noble ac-
titud, como la rebelión del espíritu in-
maculado, á las acometidas de la ma-
ledicencia, como la previsora prepara-
ción del patriota, que quiere dar á 
otros, sanos ejemplos de modestia y al-
truismo. 
Pero no se espere análoga bonhomie 
de los que escarmentados en cabeza 
propia, y observadores prevenidos de 
las miserias presentes, conocemos todo 
el valor de los entusiasmos populares 
y todo el peligro de honor, de digni-
dad, que encierra para el alma escru-
pulosamente desinteresada, sucumbir 
á las solicitaciones de la amistad, obe-
decer á las sugestiones de esperanzas 
bellísimas, para caer al cabo en horri-
ble ridículo y torturas de la consecuen-
cia lastimada. 
¡Qué larga noche para el espíritu de 
Betancourt, si, vencidas sus resisten-
cias, domeñadas sus rebeldías de ca-
rácter, eclipsada su modestia, exajera-
da su noción del propio valer y excita-
das sus energías on nombre del bien de 
la patria, cediera y aspirara, se hicie-
re visible á las miradas de millares def 
hombres, se lanzara á la lucha, respal-
dado por las simpatías populares, y 
resultara, no vencido por el enemigo, 
sino arteramente asesinado por los 
parciales, vendido por el hermano, sa-
crificado por el ambicioso, cambiado 
como los hermanos del José bíblico, 
por unos cuantos costales de trigo, que 
valen unas cuantas talegas de duros! 
Su desinterés, su buena fe, su mo-
destia y su humildad de siempre, tro-
caría use de repente en el despecho del 
vencido. Su actual popularidad desa-
parecería como el humo, y las masas 
ignaras le volverían las espaldas. Sólo 
MIMBRES. o  
Mil formas y mil estilos nuevos. de to-
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa dé Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 a! 5 8 . 
C1259 1J1 
-1260 Piden y usan la sin rival pluma-fuente 
y unos creen que-los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del ,mundo.-MUCHOS hacen conjeturasy simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen- con quien 
simpatizaren, y, sean I F i L U L S O S Ó ¿ T a , ^ > O X i . e g a J O S . 
I D E A L que PQr ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DE WILSON, OBISPO 52. 1 J l 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósi to general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . R O S K O P F 
P A T E J í T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
la marca qne lleva ese nombre. P idánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26t-l J l 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET ja. o 1 <3 t o d a - s 1 S Í & 13. o o 23. o s i 
HOY A L A S OCHO: L a Muñeca de resortes. 
A las nueve: L a Cuabfnita. 
8159 8 Jn 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, últ ima expresión. Obispo 32 <kEl Tr ianón" 
CASA DE RAMENT0L 
. A. SAAVE 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista eu e n í e r m e d a d e s de las Sras. 7 
de los niros. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgricas sia 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consulias de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet». 
C-157 156-19 B 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT, 
E l más elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estanciu. en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con b a ñ o todos, 
tanto en su histórico gran sa lón , como en su 
nuevo anexo Edén. 
iCxcelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
Ttoí lOS ê aseo con ^uc^ia Y á e mar en la 
espaciosa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades. o 1285 alt t y m 28-1J1 
1 Jl 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 9548 t26-SJl 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA 36^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
¿Vil. plere tener m taílo pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella posee 
u n agua niara,villosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas higriénicas para sefioras y caballeros. 
Corsés por medidas do todas formas. 
8920 26t-24J 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y (le corte y confección ímprocliaMe, 
£ 1 . ffiaz T a l d e p a r e s 
C- 1171 26fc-20 J n 
PARA CONSERVAR LA VISTA 
m mm i BÍI 
Tnllp.das expresamente eu Paríü 
para esta casa. 
S O a ñ o s de éxito 
Reconocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 
El Almendares," Obispo 54 
l3t-8 J l 
HMAROAM 
O B I S P O 
C-1318 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido niás completo y elegante que se ha visto hasta el dia, -l precios muy reiZicol los 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con capricli jsos ¡non t r a í n a s . 





EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratlra ííprizaale, y Rtcoostitayeate 
i 
ABELL. 
2J D I A R I O D E L A MARINA—Edición dala tarde.-Julio 8 de 1905. 
•1 éxito tiene la virtad de sumar sim-
patías. 
Solo el oro es venerado siempre. So-
lo se adula al que dá ó promete. Para 
•1 que se anula ó cae, quedan las son-
kisitas punzantes de piedad de los li-
sonjeros de la víspera. 
Ún aspirante menos, es una proba-
bilidad de ganancia para los aspiran-
tea francos 6 disimulados. Un tstorbo 
que se aparta, deja expedito el camino 
á los ambiciosos. 
Los aleccionados por dolorosas expe-
riencias, no podemos creer en la per-
durabilidad de los amores populares, 
cuando no es lucha do sentimientos y 
labor de ideales la que muere á los 
hombres. 
Todo es que otro candidato prometa 
más, ó se plegué mejor á las codicias 
de mercaderes y ec avos. 
J . N. AEAUBURU. 
£ 1 Dije-stivo Mojarrieta cara en un día las 
fnditrestioner., en an mes l&e Dispepsias y en 
tres meses las m ¿ * graves enferroedades c r ó -
nicas del e s t ó m a g o y grastrointestinales; pero 




Anoche, por orden del señor Obispo, 
pasó un sacerdote á la Clínica Interna-
cional á enterarse del estado en que se 
encontraba el presbítero Pren, teniente 
cura do Santiago de las Vegas, el cual 
es sumamente grave. 
I N V I T A C I O N 
E l sefior Obispo de esta Diócesis ha 
«ido invitado para el acto de colocación 
de la primera piedra del edificio que va 
á-tíonatruir la sociedad HZ Filar, que se 
efectuará maüana á las nueve y media 
de la misma; 
Monseñor González Estrada asistirá 
á ese acto acompañado de su Secretario 
el Padre Abascal. 
. •!!> ifl] mi 
EL SE. GARCIA CURADO 
Nuestro distinguido amigo el reputa-
do artista D. José García Curado, que 
tan notables trabajos ha ejecutado, así 
en dibujos para litografías, como en 
acuarelas y óleos, conquistando con 
ellos justa hombradía, embarca hoy pa-
ra los Kstados Unidos, en la grata com-
pañía de su señora esposa. 
E l Sr. García Curado realiza ese via-
je al mismo tiempo y en igual vapor 
que el ilustre escritor y hombre de 
ciencias, Sr. D. Carlos de la Torre, y 
durante la permanencia de este sabio 
en el país vecino, hará las ilustracio-
nes para tres obras de texto para .as 
escuelas, que el Sr. L a Torre se propo-
ne escribir en el país vecino, y que co-
mo todo lo que «ale de su gallarda plu-
ma, serán notables no menos que por 
su texto, por las bellísimas láminas, 
obra del Sr. García Curado, qus las 
adornarán. 
Lleven feliz viaje. 
A l joven matrimonio que tan irre-
parable pérdida ha sufrido, á esa ma-
dre, que jamás olvidará á su Vieentico, 
le ofrecemos nuestra más sentida con-
dolencia, debiéndole servir de consue-
lo la prueba de cariñoso afecto que todo 
el pueblo les demostró concurriendo al 
entierro. 
E l Corresponsal. 
ALEJANDRO 6ALL0L 
Siempre es penoso y triste el tener 
que dar cuenta de la muerte de una 
persona; pero lo es más aán cuando, co-
mo en el presente caso se trata de un 
respetable anciano, al cual me unía 
un cariño inmenso y un respeto pro-
fundo. Don Alejandro, como todos le 
lamábamos aquí, hombre escepcioual-
mente noble y que tenía por intui-
ción un excesivo cariño á sus semejau-
tes. ha fallecido en esta ciudad en la 
mañana del día cuatro del actual, ha-
biendo causado en todos los habitantes 
honda pena la fatal nueva, que recorrió 
.os ámbitos de esta población en breves 
momentos. 
Pertenecía y estaba ligado con dis-
tinguidas familias de esa capital y era 
padre arnantísimo del reputado médico 
doctor don Berna' do Gallol y tío del 
también inteligen'.e profesor de medi-
cina docfor don Alfredo Valdés Gallol. 
En la mañana del miércoles se efec-
tuó el entierro de nuestro llorado ami-
go, y en esos momentos pudo pvesenciar 
uno de esos actos llevados á cabo con 
el respeto y sentimiento con que se 
hacía justicia al hombre que vivió sólo 
pata hacer el bien, y entre aquellri nu-
merosísima concurrencia en que esta-
ban representadas é íntimamente con-
fundidas todas las clases sociales de 
esta población, se veía palpable e de-
seo de demostrar por última vez al 
j que tanto bien nos hizo su deseo de tri-
butarle las últimas pruebas del afecto 
que le merecían aquellos restos tan 
queridos. 
Sobre el féretro iban colocadas va-
rias corouas dedicadas por sus amigos 
y colectividades. 
Descause en paz el noble amigo y re-
ciban todofc sus familiares, y especfal-
mente sus desconsolados hijos, la ex-
presión de mi más sentida pena, y 
con ella la de fodo el pueblo que ha 
sabido corresponder hasta los últimos 
instantes á los merecimientos que con 
todos había contraído el virtuoso an-
ciano, 
Santiago de las Vegan 5 de Julio de 
1905. 
M Corresponsal, 
DR. SANTIÁOO CASTRO Y LIVARES. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
PISTAR D E L R I O 
D E Á E T K M ISA 
- Julio 6 de 1905. 
Br. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Habana. 
Muy sefior mío y respetable amigo; 
Ayer, á las cuatro y media de la tarde, 
presenciamos en este pueblo -un acto 
espontaneo de simpatía y condolencia 
que sirve de grato lenitivo al pesar 
profundo, que los padres sufren ante la 
muerte de sus hijos. 
E l honrado, activo y simpático co-
merciante de este pueblo sefior Vicente 
Diaz y Fernández perdió en la madru-
gada del 5, á su único hijo varón V i -
eentico, de un año de edad, victimado 
rápida y grave dolencia que fué impo-
Bible vencer, á pesai de haber emplea-
do cuantos recursos dispone hoy la 
ciencia y rodeado de los mejores cui-
dados; todo fué inútil: el ángel desple-
gó sus alas y voló al cielo, dejando á 
sns padres en el mayor desconsuelo. 
Como dejo indicado, el entierro se 
verificó á las cuatro y media del día 5, 
siendo la conor.rrencia muy numerosa, 
viéndose en ella representadas todas 
IHS clases sociales. Las autoridades, la 
Colonia Española, la delegación del 
Centro de Dependientes de la Habana, 
la del Centro Asturiano, en fin todo el 
pueblo acudió á manifestar sus simpa-
tías y compasión á los desconsolados 
padres del muertecito. 
. E l duelo fué despedido en el cemen-
''terio por el joven señor Fernández, tío 
del finado, quien dió las gracias á la 
concurrencia. 
ASI 
E L CONSULADO D E S O L I V I A 
E l Cónsul de Bolivia, don Juan Pa-
lacios y Ariosa, nos participa que ha 
trasladado las oficinas del Consulado á 
l a calle de l a Habana número 35. 
Agradecemos la atención. 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O 
Por el interés que pudiera reportar á 
los señores padres de familia, les parti-
cimos que desde el lunes 3 del actual 
están abiertas las clases en el Colegio 
''San Ignacio de Loyola". 
listé nuevo centro de enseñanza se 
halla instalado en la nueva, espaciosa 
y ventilada c a s a situada en la calle óf 
42% feutre Baños y D ) . 
DON M A N U E L O A I t i s 
En el vapor ''Miami" que zarpó en 
l a tarde de ayer de este puerto para el 
de Tampa, tomó pasaje con rumbo á 
Nueva York el señor don Manuel Ca-
rás, almacenista de tabaco en rama de 
esta plaza con oficina abierta también 
en la gran ciudad americana, Water 
Etreet 120. 
Además de los negocios de la ya acre-
ditada casa exportadora de la rica ho-
ja, lleva el activo comerciante el pro-
pósito de traer á su regreso maquinaria 
moderna para establecer en esta capi-
tal, en la que lleva treinta años de re-
sidencia y doude ha creado una nume-
rosa familia, una nueva industria, ab-
solutamente desconocida aquí y que de-
be reportar grandes beneficios al país. 
E l señor Carás regresará á princi 
píos del mes d e Septiembre para dar 
comienzo á l a instalación de l a nueva 
fábrica, pues se propone que ésta co-
mience á funcionar el día primero del 
año próximo. 
Lleve feliz viaje e l activo é inteligen-
te comerciante ó industrial y vuelva 
pronto á poner en pl:uifa s u s proyec-
tos, porque hombres de sus iniciativas 
son los que hacen falta en el país. 
P R O Y E C T O A P K O B VDO 
Ha sido aprobado el proyecto de re-
paración y amplación en el Hospital 
Mercedes. 
Cómodo y elegante. 
?63 De charol y piel mate Excutior... . % 5-30 43 De piel Rcuri» % 5-30 
123 De glac* con puntera de charol... . | 5-30 
133 Do g laoé color. $ 6-30 
j ^ a mismas fonr.-^s en calidad, de f 4-34 
Be renden ún icamente en 
X a Sranada, 
O B I S P O E S Q U I N A A C I B A . 
Remito franco de porte á todos los puntos 
é e la Isla todo pedido que se me hega, 
Escr iba Vd. A 
J u a n M e r c a d a l 
Apartado 956, Haban. 
C-1317 4t-8 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candaclos, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
dantes con zafiros y brillantes con estne. 
raídas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J.Borl)[iila.Coipsí8la52al58. 
c 1259 1 J l 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
l i L HiBiH 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palaia Royal) 
Comidas y Cenas i todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla ing lé s . Francés y Alemán 
•680 m-t>Jl 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Se ha adjudicado la subasta para la 
construcción de 1& carretera de Hol-
guín á Bayamo, al señor don Juan Real 
y Mas. 
E L L D O . GONZÁLEZ A R A N G O 
L a prensa de esta capital sin distin-
ción alguna, ha dado cuenta de haber 
cesado el señor liamón González Aran-
go, en el desempeño del cargede juez 
municipal del Oeste, tributándole me-
recidos elogios por haber sido DU fun-
cionario que, por sus condiciones de 
competencia, laboriosidad, honradez y 
fino trato le valió el voto de sus con-
ciudadanos postulado por el partido 
nacional ea el año 1900 para dicho 
cargo. 
E l señor González Arango, se ha de-
dicado de nuevo al ejercicio de su pro-
fesión, estableciendo su bufete de abo-
gado en la calle de Lealtad 126. 
N O M B R A M I E N T O 
Don Daniel Conté ha sido nombra-
do Secretario del Ayuntamiento de San 
Luís. 
PARTIDO L I B E K A L 
Comüc de San Lázaro, 
Secretaría. 
E n sesión ordinaria celebrada por 
este Comité la noche del día 5 del 
corriente, con asisteucia de gran nli-
mero de vocales, fué unánimamente 
aplaudida la fcisión llevada á cabo por 
nuestro Partido con todos los elemen-
tos liberales de la Kepública. 
Acto seguido fueron frenéticamente 
aclamados los señores general José Mi-
guel Gómez y Ledo. Alfredo Zayas. 
candidatos postulados por la Conven-
ción del Partido Liberal para la Presi-
dencia y Vice, respectivamente, de 
nuestra República, 
Lo que de orden del Sr. Presidente y 
en cumplimiento de lo acordado, se ha-
ce público para general conocimiento. 
Habana 6 de Julio de 1905—Lt^ís 
JT. de Olivera, Secretario.—El Presi-
dente, P. S., Rafael S. Jorrín. 
JUZGADOS COKKKCCIONALES 
E n el del primer Distrito se ha re-
caudado durante el pasado raes de Ju-
nio, por multas impuestas por delitos 
y faltas, la cantidad de Í3,133 moneda 
de los Estados Unidos do América. 
L a recaudación por el mismo concep-
to desde 19 de Enero al 30 de Junio, 
asciende á $20,202-79 ets., monedado 
los Estados Unidos de América y la ra 
dicación durante ese mismo periodo ea 
como signe: 
Por delitos, 1,4Í)2 cansas. Por f dtas, 
4,3S0 juicios. Por hachos casuales SoO 
y por exhortes cumplidos 52. 
Estado comparativo 
Según radicación en ambos Juzga-
dos Correccionaies. durante el primer 
semestre del corriente año, ha aumen-
tado el número de delitos y falfcis en 
comparación con los años 1902, 1903 y 
1904. 
Primer Distrito 
Delitos.—1902, 1,181; 1903, 1,175; 
1904, 1092; 1905, 1492. 
Faltas. —1902, 3,17cS; 1903, 3961; 
1904, 3,G93; 1905, 4,38.0. _ 
Segundo Distrito 
Delitos. —1902, 1101; 1903, 1,247 
1904, 1,504; 1905, 1,745. 
Faltas. — 1902, 2904; 1903, 3,484; 
1904, 3,G22; 1905, 4044. 
••«>•. m 
Si desea usted seis retratos 
superiores por TUI peso plata, 
vaya á San Kafael .>*i, Otero y 
Colominas, fotóírraíos. 
—rmm* — -
OA.HA.S Olí G A . H I M O 
FUit*e3pA(V:lar..- de 79% á 80 V. 
Cali - UU de8íi íi 86 V. 
Billeteá B. Bepa-
ftol.. de 5 á V. 
Oro americano í dci m / im p 
contra esp ulol. j '* 
Oro ame -, contra ] , ,0^1/ n 
piati o*, aü 'la. \ a ílíi>^ ^ 
Cent nea ¿ 6.59 pl-ua. 
Encantidadee, á 6̂ 6 » pista; 
Luises - é 5.27 plata. 
E n cantidades., á 6.2-; plata. 
El peso americ b> | 
no en plata es- i- á 1-̂ 5% V. 
pañola... I 
Hab&na, Julio 8 de 1,.K)5. 
1  • B ^ ' ^ P M » " 
O B S E R V A C I O N E S 
correspofldieníes al di* 7 iie Julio, liecíia-t 
al aire libre ea E L AL.MlíNÜAttl53, Obis-
po para el DIARIO DK L,\ MARIXA. 
feaptraun f«BÜf;r8¿9 | hkmWt 
Máxima 32:> 
Mínima || 27° 




E L MUNDO I L U S T R A DO 
Ileníos recibido el ni'uueiode E l Mun-
do Iluntrado correspondiente al próximo 
domingo. 
Entre los grabados de actualidad fi-
gura el Gobierno Provisional deí íorae-
ga, retrato; capilla ardiente y entierro 
del Dr. González Llórenle, primera ac-
triz y primer actor de la Compafiía dra-
mática que aetuarA eu Payret, el A l 
calde suspenso de la Habana Doctor 
O'Farrill y el Alcalde interino sefior 
Eligió Bonachea, 8r. Francbi, Alcalde 
de Guanabacoa, retí ate del señor Ga-
briel Miliet y capilla ardiente, fiesta de 
la Sociedad dei Vedado y numerosos 
grabados más. 
La plana del tricolor, obra delicadí-
sima de Arturo (.¿uiñones, representa 
la magnífica guitarra construida con 
maderas del país por el notable maes-
tro Antonio Martín Pérer. en su taller 
de Crespo 22 y premiada en la Exposi-
ción de San Luís cou medalla de bron-
ce. 
Una moda fotográfica preciosa y una 
Mna Revuelta llena de amenidad com-
pletan el número de la populosa revis-
ta cada día más solicitada por el públi-
co que agota La edición eu las primeras 
horas del domingo. 
E l número de M M iudo Ilustrada se 
..Teudeiuvariablemcnie á diez centavos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
E N C E R R A M I E N T O 
Constantinopla, Julio 5,--Hablen-
do el gobierno otomano pregnutado 
al Embajador de Rusia qué conducta 
habría de observar en caso de que el 
acorazado Fotenhin tratase de for-
zar el paso de los Dardanclos, se le 
contestó que debería echarlo á pique 
sin contemplación alguna y a conse-
cuencia de esta respuesta, el gobierno 
turco ha despachado un vapor en 
busca del referido acorazado, para 
not i f icará su comandante que no se 
acerque á la entrada del Bosforo. 
C O N T I N U A L A P E R E G R I N A C I O N 
Kusteuji, Rumania , Julio 8. - Hoy 
ha regresado á este puerto el acora-
zado rotenkin con el torpedero que le 
acompaña y han fondeado en la bahía 
exterior, cerca del pontón ruso y un 
crucero rumano. 
E l gobernador militar de la plaza 
ha pedido á los comandantes de di-
chos buques que le den una explica-
ción acerca de la causa que ha moti-
vado su regreso á las aguas rumanas. 
S O R P R E S A D E L A L M I R A N T A S G O 
San Teternhurgo, Julio E l re-
greso á Kustanji del acorazado Po-
tfii(kinfha, sorprendido al Almirantaz-
go que supone que los tripulantes su-
blevadss han optado por aceptar el 
ofrecimiento del gobierno rumano de 
tratarlos como desertores extranje-
ros, con lo cual so eximirán del casti-
llo á que se han hecho acreedores co-
mo amotinados revolucionarios. 
MARINOS E N C A R C E L A D O S 
Sebastopol, Junio 5.—Deresultas de 
la investisración que se está practi-
cando en un caso de insubordinación 
ocurrido á bordo dei trasporte Prout, 
han sido desembarcados y encarcela-
dos en una de las fortalezas de esta 
plaza, 160 do sus tripulantes y los 
demás aun permanecen en ol barco. 
O F R E C I M I E N T O D E R E N D I C I O N 
KuMenJi, Julio 8.--Los tripulantes 
del Votmvhin han ofrecido rendirse en 
calidad dedesertores, á las autorida-
des rumanas, las que les han exigido 
que les entreg-asen, en garant ía de la 
buena fe con quo proccUcn, las cajas 
del mecáuismo de los cañones del aco-
razado. 
P I D I E N D O G A R A N T I A S 
Los sublevados exitren para rendir-
.se, que se les dé garantías rtc que el 
STCbierno rumano cumplirá lo pacta-
do, expidiéndoles pasaportes de di-
cho país y dándoles la seg-urida-.l de 
que no serán entregados al probierno 
ruso. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
Stokolm», Jul io Ascprura una 
importante autoridad militar que 
Suecia está tomando medidas de pre-
caución en la frontera, para hacer 
trente á cualquiera emergencia que 
pudiera originarse de la actitud pro-
vocativa de Noruegra. 
E S T A D O S A N I T A R I O 
P a n a m á , Julio E l Dr. Gorgas, 
Jefe de la Sanidad del Istmo, infor-
ma al representante de la Prensa 
Asociada, que desde el 2 5 del pasado 
no ha habido en esta población un só-
lo caso de fiebre amarilla y en Colón 
solamente uno. 
F I N D E L A T R A J I C A C O M E D I A 
Kustanji, Julio 8.—Se ha rendido 
la tripulación del Potenkin, la que ha 
sido desembarcada y dirigida inme-
diatamente para varias poblaciones 
de la Rumania. 
L A R E M O L A C H A 
Jjondres, JmUm 8 . — L a cotización 
del azó far de remolacha, ha tenido 
entre ayer y hoy un quebranto de mu-
cha consideración, puesto que viene 
hoy á IOAM S.lid-fí. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva, York, JtUin —Procedente 
dé la Habana, ha llofifado el vapor 
americano Yucatán. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Kueva York, Julio 8.—Ayer viernes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 842,800 bonos y acciones 
de las prioeipaloA empresas que radtaan 
en los Estado* Unidos, 
lovMeiíto IgríflRt© 
E L MIAMI 
Cou carga y 40 pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor americano Miami, proce-
dente de Tarapa y Cayo IluesK). 
E L Z A N Z I B A R 
Procente de Baltimore y escalas, entró 
en puerto esta mañana el vapor Inglés 
Zanzibor, con carga general. 
GANADO 
E l vapor noruego Atlas importó de 
Tarapico para ios ¡sefiores Martínez y Po-
sada, 30 caballos, 329 toros y novillos, 71 
vacas y sus cría^, 120 becerros, 62 terne-
ros, 168 toretes, 12 novillos y 52 yeguas. 
Seceiéíí McrcaoíiL 
L o n j a d e V í v s i o s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Á tniao&n'. 
o£ jamones Cuídelas, t40.25 qt. 
300 Oí corvez» P. P. , $10.60 c. 
•250 Ci „ T . $10.60 c. 
300 Cj paquetes Maicena E l Globo, $6.53 o. 
1 0 0 C i > í „ „ „ $7c. 
20021 ^ % " P $7.50 o. 
75 Qi pinobra E l Ancla, fl2.50 g. 
300 Ci jabón ( opeo, $6 c. 
aí Ci Sol, $5 c. 
50 C i chocolate Bagn-jr, |i2K qt. 
22 C | „ Grac ia Española , $22 q t 
R E V I S T A B E L MERCADO. 
Habana, 8 Julio de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E l de I03 Estado, ü -
mdos se vende co?no de Andalucía y á M n o o 
precio que el que viene de España: Coti 
en latas de 23 libras de $10.5C á «lO'í: latas d«? 9 
libras de flO'é á 11 y latas de:4;i hb. de fn>4 
6 ACEITE11 RÉPINO.—Poca solicitud, de 5r j 
i 6'/; caja el español y de 6^ a ?7Ví el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda f gran-
des existencias. Precios de 75 á £0 c-ta lata, se-
erón envase. . , . ,_ 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. L -irrijes grandes. 
AJOS.—Loa que vienen de L ipaua de f> a 1 -
cts. mancuerna, segrfin ciase, los do B. Aires de 
30 a 3ó cts. mauc-ierna. De M é x i c o a l.So ca -
n A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de SO A 25 cts. earrafoiicito. 
A L M E N D i l A S . — B u e n a s exisiencias y corta 
demanda, de fl*>M a 25^ qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza ¿ e 
$8^ a fSK qtl.; de Pto. Rico « f S qtl. E l Ame-
ricano fi $ .̂'J5 ' 
A L P I S T E . — E s c a s a existenca y alguna de. 
manda: Cotiaamos de f 1,̂  á f4>í qll . 
ANIS.—Do M é x i c j y el de Malaga a 11)« 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4. 
E l de semilla, de *3.2i a?3.50 qtl., de los E s -
tados Unidor =52.5:.. i 2.70. 
E l de Canilla, de $4 á 4.50 atL • 
AZAFRAN.—Poco consumo de este ar t i cu ló 
Cotizamos de ?Ü; á $10'v libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de 7 « a f» qtl. 
E l robalo, de 7^ a í 7 l í qtl. 
E l Noruego, de Q'* a flOJÍ qtl. 
Pescada, fi $4.50 v 4,75 segQn procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.S5 a 3.95 según marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |21.50a 22.f.0 qt!. L . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 24.50 qtl. 
Del pa í s de f21^a22 .M qtl. : : 
C E B O L L A S . - D e Canarias á $3.50 qtl; Del 
p a i s d e ^ H ¿ á $ 3 ? a ' q t l . ¿ _ . 
C I R U E L A S . — De España: no hay. De los 
E . Unidos ds |2.'5 á 2.2 ) caía. ; 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 h 511 ca^a de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
pnesto. 
De loa Estados Unidos: 
Las maicas de más crédi to ee cotizan á $1 do-
cena de medins botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde a $15 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos c la-
es finas y corriente do $9}4 caja. ¿ A * , * 
COMINOS.—Se cotua según clase, de $9% a 
9VÍ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$2..S5a 2J0 atl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á 30 qtL 
CHORIZOS.—LosdeAsturia-^ de l \ % a!fl.% 
De Vizcaya de $3.50 á f 3.75 los buena». 
FIDEOS.— IJOS de E s o a ñ a se venden de $4.50 
£, 6J<Í las 4 cajas seeún claH«. 
Los del país so cotizan de $4.75 a ?5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunos partidas 
que se venden a $4.23 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.75 a 1.80 qtl. 
Del país: a $.'.10 a 2.15 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca fl.M) a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.45 a 1.50 uti. 
F R I J O L E S . — C p r t a s existencias de Méj ico y 
se cotiza el corriente a $í.50 qt. 
Los de Orilla, á $1.50 qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país l.)3 blancos a f 4.75. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en barriles á $7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles no hay. 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
$4 á 7.75 de Méx ico de 3.50 á 7.75 segün tama-
ño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el T»ais. 
Cotizamos de $3.75 á 6)4 y el garrafón de la 
de Araberes a $13.50 más los sellos. 
L a holaiidesa se ofrece de $0.75 á $S-75.— 
Cargando además lo? sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dar te en trigo, llena total mente el consumo de 
este país sin que pueda ningdn otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de L $S saco. 
tílGOS.--No hav existencias. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de esto 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
bar. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
se£;ún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 45í¡ a f4£í; Havana City a $6>í caja de 
2Ü0 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4?í á 
6.—Importación: Hocamora á $8.50. America-
no^ de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Coti/.amos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $1S qtl. v Sisal a$13 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De E s p a ñ a de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, a $17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e | 6 ^ a GJ^ qt. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $ 3.50 á 
á 3.75 dna., los superiores de $1.60 á 4.75, atra-
sados de ^2.50 á 2.75. 
LBCIÍB C O N D E N S A D A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $531^ á $59 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos do $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena; 
E a latas desde f 12 * a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturia-i de $32 a $33 qtl. Americana do $l«>í 
á $18)¿ ó menos , según clase y la de Copenhague 
dei4'{!4 á J461.. qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las2;2 latas; no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $ l , 4 a tíU lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda. De Í4.75 a 4.89 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 y $2.50 medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS-Amer icanas y de Halifax de $3.60 
á $3.75. Las inglesas a 1.95 qtl. y $3.25 bl., del 
pr ls robadas a $2.' ¿ y ble ncas de 1.75 á 1.95. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de | 7 U a 9 ^ q! 1., el superior a 11^. 
PASAS. — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1 a ft '-á caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $19 a 19)4 
qtl.—De Crema de $21 á $21^ qtl.—De F l a n -
des ,1 $lí.f.O qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega-
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias miperior d.3 $4 a 514 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Oh-ai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, se¿íón 
marca. 
T A S A J O . — A 28 rls. arb. 
TOCINO.—Do $ »fe a 11.75, según clase. 
V E L A S . — D n Rocamora de$6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11.50 y $6, según tamaño 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$57 a. 58 pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunqat 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los 4 
cuartos. E-special á 65. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s al^o solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo y déc imo , respectivamente* 
V I N O N A V A R R O . — E n estos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $83 a $(W pipa. 
VAPORES DE T M V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 9 Roland, Bremen y escalas, 
„ 10 Vigilancia, N c v - Y o r k . 
„ 10 Monterey, Progreso y Veracruz 
„ 10 Excelsior, New-Orleans. 
„ 12 Morro Castle, Nerv-York. 
13 Mobila, Mobila. 
„ 13 Prinz Joachin, Veracrúz. 
13 Albingia, Hamburgo y esc. 
„ 14 L a Navarro, Veracrúz. 
„ 14 Saint Domingo, Hairborgo. 
„ 15 Migr.el Ualiarc, Nueva Orleans. 
„ 16 Montserrat, Ládlz y escalas. 
„ 16 Ernesto, Liverpool, 
,, 17 Yucatán, New-York. 
„ 17 Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
„ lí>-México, New-York. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
„ 20 Pto. Rico, Barcelona y escalaa. 
M 2ü Caledonia, Hamburgo. 
ii 20 Cayo Largo, Londres. 
11 20 Hohcnfelde, Hamburgo. 
• i 24 Martín Sáenz, Nuova Orleans, 
u 31 Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Jnlio 8 Mobila, Mobila 
n 8 México , New-York. 
„ 10 Monterey. New-York. 
•» 1° Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
" 14 ¿;xcelsior> New-Orieans. 
11 14 Prinz Joachin, Hamburgo, 
H Morro Castle. l^ew-York, 
u 15 L a Navarre, Saint Nazaire. 
" Miguel Gall^rt, Canarias. 
M 16 Montserrat, Veracrúz. 
" I I ¿acafcan) Prosreso y Veracrúz. 
1, 1S Eaperanza. New-York. 
" ^ Alfonso X I I I . Santander y escalas. 
i> ¿l P. Rico, Verc ¿ruz y Tampico. 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 7. 
De Newport (Va.) gol. ara. Chas K . Schul 
cp. Jet fríes, con carbón al The West Indú 
OJI l i . & Co. 
Dia 8: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp; Whitto, ton. 1741. con 
oafrga y 10 pasajeros á G. Lawton Cbilds y 
Comp. 
De Tampico, en V.4 días, vp. ngo, Atlas, capi. 
tan Larsen, ton. 9S9, con ganado á Ignacú 
P l a y C p . 
De Baltimore y escales, en 11 días , vp. ingléi 
Zanzíbar, cp. Leery, ton. 2W>á, cou carga i 
L . V. Placé . 
Día 3. 
S A L I D O S 
Cayo Hueso y Tampa. vp. am. Miami. 
Nueva York, vp am. México. 
Matanzas, vp. e>p. G r a c i a 
Jacksonville, berg. ing. Persia. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Key West, en el vap. omericam 
Miami. 
Carmela G o n z á l e z — P a c o t i a Araogo—O. 
González—F. Johin—B. Paul—Manuel Mencn-
dez—S. Lanin—M. y Ricord—J. C. Barbow-^ 
Pedro Cardón—A. Fcnero—José Martínez-. 
Hamón lie láñame—Francisco Cueto—Angelí 
Cano-Reymundo Beltra—Josó Alvarez—MI 
guel Rodriguez—Josó García—Antonio Diaz-. 
Carlos Miranda—Urbrno Loredo—Mercede( 
Cerba—Francisco Dia—Antonio Bustamant< 
—A. Cañero—Manuel Va'.dez—Natalia Hep 
nlndez y 1 de f m . - A . Valdez—A. G a r c í a - W 
S. Leyliiburn y 1 de fam C. N. Thompson-( 
Clara Dslgado—E. Fuentes—Maria Deivala-
A. Soto—P. Salgado—A. Lucero. 
Buques con registro abierta 
Nueva York, vp. am. 
Comp. 
Vigilancia, por Zaldo¡ 
Delawaro (B. W.) vp. ing. Palatenia. por Br i -
dat, M 011 tros y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrúz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Saldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B . 
Kingsbury. 
Buqués despachados 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. PlacsS. 
Con 20 {3 tabaco, 1 cj tabacos, 52 huacales 
legumbres y 743 id. legumbres. 
Matanzas, vp. esp. Gracia, por J . Biúcells y 
Comp.—De tránsito. 





S o l e m n e n o v e n a r i o y t i e s t a á l a 
STHA. V1R&EH EEL CARMEN 
E l dia 7 á las ocho empegará la novena coa 
Misa cantada. 
E l dia 15 á las 7 de la tarde. Salve solemne 
con orquesta. 
E l dia 16 k las ocho y media de la mañana, 
fiesta solemne con orquesta y sermón á cargo 
del R. P. Arbeloa 3. J . 
Desde las dos de la tarde del día 15 hasta el 
ocaso del sol del dia 16 pueden todos los fíeles 
ganar tantas indulgencias plenarias cuantos 
visitas hagan á la Iglesia con las mismas con-
diciones del dia de ¡a Porciúncula. 
E l dia 20 «o lemne tiesta con orquesta al Glo-
rioso S in El ias estando el s ermóu á cargo del 
R. P. F r . Juan Evangelista C. D, 
9728 tl-8 ma-9 
R. I. P. 
Todas las misas reza-
das que se dirán desde 
las cinco hasta las ocho 
de la mañana en la que 
se celebrará la de Ré-
quiem, el día 10 de Ju-
lio en la Iglesia de Be-
lén, serán aplicadas por 
el descanso del alma 
del que en vida fué 
que fallecid el 12 de Ma-
yo de 1905, a las cuales 
invitan á sus parientes 
y amigos. 
Su Viuda. 
Habana, Julio 6 de 1905. 
C-130O 3t-8 3m-7 
Paraguas Ingleses 
SBflA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
á , O j ± 3 3 X r T É ! ] \ r 
c 1255 C A S A D E R A M E N T O L 
i JI 
ta ifÉÉ Cfl 
I>e Idiomas, Taqiiigrrafía, Mecaaoffrafia y TMasrafU» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Í U C . t . í ; ; s ° ? f . d " "8,5 • "»"»«i->««»«' *• ' •*»*! 
8038 » M 
x t é t i c t Vi t icantiJ y I c n e c a r l a d e Libree. 
Liase, de S d«kaiBa&»na - «Kdela noche. 
B I A H I O H E L A M A I S I N A - E^áció^ 905 tarde de 
PldlTiS Y EESPüEETAS. 
— E l B 'gnndo apellido del general 
Máximo Gómez, era Bacz. 
— L a guerra de Troya ee supone qne 
«cnrrió ISOOtaüos oatea de Cristo, eu 
los llamados tiempos heroicos de Gre-
cia. 
— L a ronjor que segrtn dieen sirvió 
de modelo á Kaíael de Urbino es cono-
cida por el nombre de Fornarina (la 
paaader;0; su verdadero nombre fué 
Margarita. No era una belleza notable 
en el rostroj pero sí en las formas ar-
tísticas de sn caerpo. Rafael la sor-
prendió bañándose en el Tíber; es 
enamoró de su belleza escultural y íué 
sn amante todo ei resto de sn vida. 
— L a mujer que inspiró al Dante fué 
Beatriz de Portinari que murió á los 
24 aüos. E l Dante escribió la <lDÍTÍna 
Comedia'; mucho después de haber 
muerto la joven, á quien amó espiri-
tnalmente, haciéudola figurar como un 
ser divino en el poema del Paraíso. 
—Pregunta un soscriptor: ¿Por qué 
coaado nos miramos en el espejo cón-
cavo de una cuchara se ve la imagen 
invertida? Los espejos cóncavos refle-
jan la imagen invertida cuando esta se 
llalla á una distancia mayor del centro 
del arco formado por la concavidad, y 
cuando la imagen está más cerca de es-
te centro entonces no aparece inver-
tida. 
Para explicar esto, sería preciso gra-
bar una í igun geométrica, dando una 
idea de los ejes principal y secundario 
les locos virtuales y conjugados etc., 
que determinan la razón geométrica de 
las imágenes reflejadas. E n cualquier 
I bro de física se puede ver esta expli-
C Í I . ' . Í Ó : . . 
—iPor qué dentro de una habitación 
CÍ -aria y vacía ó sea sin mneble» ni 
oí. eto algnno, la voz retamba con ma-
yt r intensidad?—Un curioso. 
Con los rayos sonoros ocurre lo mis-
mo que con loa rayos ópticos. A l tocar 
la pared se reflejan segáu el ángulo de 
incidencia, vuelven al interior del cuar-
to. Si en esa vuelta tropiezan con loa 
objetos del cuarto, 53 dispersan de un 
modo irregular y so amortiguan, pero 
sí no hay ningún mueble ni otro obje-
to, los rayos acústicos se reflejan ente-
ros y paralelos no perdiendo entonces 
•u natural sonoridad. 
-Z".—Recibida la saya; no tema V . 
nada. 
FRÍO Y CALOR 
Para la sección, de preguntas y res-
puestas un querido amigo me envía la 
siguiente: 
¿Hay algún procedimiento viable de 
fabricación de hielo en pequeña escala, 
para una familia, por ejemplo, que re-
side en un caserío apartado de las po-
blacioats donde pudiera comprarse con 
facilidad? 
Existen varios procedimiento» para 
helar el agna, uno .de ellos consiste en 
un jarro cilindrico en el cual se vierten 
cuatro onzas de ácido sulfúrico, una 
onza de sulfato de soda pulverizado, y 
el resto se llena de agua. Dentro de es-
te jarro casi llenor se coloca otro do ho-
jalata más chico lleno de agua pura que 
es la que se va á helar, procurando que 
el jarro interior quede bien rodeado do 
la mezcla del vaso grande. Se tapa 
bien todo y á la media hora se hiela el 
agua del vaso interior. 
Otros emplean.^iístiuta mezcla frago-
rífica por ejemplo: tres partes iguales 
de cloruro de cal, nitrato de amoniaco 
pulverizado, y agua, y el efecto es el 
mismo con poca diferencia; la tempe-
ratura que se produce eu este último 
caso es de 20 grado bajo cero. 
Ultimamente, con el uso del aire lí-
quido se ha podido congelar instantá-
neamente el agua y toda clase de obje-
tos. No hace mucho se presentó en los 
teatros de Parhj un prestigiditador que 
reali;:aba maravilías con el aire líquido, 
con él convertía en bolas de cristal los 
granos de un racimo de uvas, prepara-
ba un sorbete, en medio minuto, y pe-
trificaba los bisteques y las costillas 
asadas con solo aomergirlas en nn vaso 
de aire líquido. Bl solo contacto con 
CUADROS 
al óleo, acuarela^ fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Lüminas sueltasy en sos marcos-
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al ;ilcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los intelígontcs en pintora 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Marttne» Abades. 
J i m K m ™ . 
eota sustancia helaba los jugos de la 
carne y la convertía en piedra. Ko 
obstante, él metía la mano en el aire 
líquido y no se le congelaba; con gran 
extraueza de los que veían. 
L a causa de este fenómeno es de-
bida á la reacción del calor animal en 
los organismos vivos. Esta reacción pro-
duce una capa gaseosa sobre la piel que 
se interpone entro esta y el aire líquido 
y le impide la radiación de temperatu 
ra entre ambos, quedando mutuamente 
aislados. Es como el estado esferoidal 
de la gota de agna que no se evapora 
cuando está sobre un hierro candente. 
Ese estado de aislamiento en que dos 
cuerpos inmediatos no se comunican 
frío ni calor, se llama estado adiabático, 
y por derivación á las personas que per-
manecen insensibles ó indiferentes á lo 
que les rodea se las llama también. 
adiabáticas. 
Pero todavía puede hacerse otro pro-
digio más curioso con el aire líquido: 
encender un objeto inflamable. Produ-
cir combustión con una temperatura de 
li)0 grado bajo cero es el colmo de la 
rareza. Ko obstante, es verdad. 
E l aire líquido se manifiesta en un 
hervor constante. E s su evaporación 
natural, desarrollando un humo blanco 
y espeso, aunque muy frió. Es el airo 
que vuelve en parte á su estado nor-
mal gaseoso. Como está compuesto na-
turalmente de otros dos gases, oxígeno y 
ázoe, este último en la evaporación se 
desprende primero que el otro, y queda 
el oxígeno más bajo que el ázoe en la 
columna do vapor que se levanta. Co-
mo el oxígeno tiene la propiedad de 
dar gran incremente á las combustio-
nes, aplicándole una estopa que tenga 
encendido un pantito insignificante, ar-
de toda en el momento tan pronto como 
toca el oxígeno qne se desprende del 
aire líquido y produce el milagro de 
que con un frío intenso se promueve 
gran calor. 
Pero todas estas cosas no las tiene á 
la mano cualquiera en su casa, y creo 
que para fabricar hielo en familia sin 
pasar por las dificultades y molestias 
del que no es práctico en la materia; 
lo mejor es comprar unas maquiuillas 
domésticas destinadas expresamente pa-
ra producir hijlo en pequeña escala, 
cuatro ó seis kilos al día. 
He visto anunciados tres modelos: un 
helador ruso, que vende en París M. 
A. Testard, boulevard Sebastopol 98, y 
la Claciere B tron, farmacéutico de L u 
fon (VendeeJ, la primera cuesta 17 
francos y la segunda 45. 
E n Norte-América se vende la máqui-
na Baby Femingion, qae puede producir 
cien libras de hielo en diez horas. Cues-
ta 550 pesos oro americano, los fabri-
cante son Remiugton Machine Co., 
Washington, Delavare. 
Este último aparato, es ya para ex-
plotar una pequeña industria de hielo 
en un pueblo de segundo orden. Necesi-
ta un motor da dos caballos de fuerza. 
P, G l K A L T . 
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LA BATALLA DEL ESTRECHO BE COREA 
(Continuación') 
J U I C I O C R I T I C O D E I>A B A T A L L A 
Nada tan liano y menos expuesto á 
errar como la crítica á posteriori de una 
acción de guerra. E l vencedor siempre 
obra bien: sus imprudencias, sus des-
cuidos, sos mismas torpezas, interpré-
(anse como manifestaciones de un plan 
maduramente concebido, ó hijas del ta-
lento y aun del genio, porque en la 
guerra no asiste la razón al que más 
vale y obra mejor, sino al que triunfa 
y la victoria lo abona y ampara todo; 
mientras que la previsión del - vencido 
achácase á timidez, sus energías son 
actos de insana desesperación, y las 
medidas más wsabias y prudentes cons-
tituyen palmaria demostiación de la 
ineptitud y de la ignorancia. 
Ilnyendo desde el principio de la 
guerra de esa crítica vulgar y fácil, he-
mos procurado constantemente señalar 
los errores y los aciertos de ios doa be-
ligerantes, prescindiendo de atenernos 
solamente al resoltado do Los batallas, 
cuya solución dependeá menudo de in-
cidentes y circunstancias imposibles de 
prever. 
Pero esa misma imparcialidad que 
nos ha movido en ocasionen á juzgar 
con dureza los actos más elogiados y á 
justificar y aplaudir los más combati-
dos, nos obliga ahora á unir nuestras 
alabanzas á las que mereci lamente se 
tributan á Togo, y apuntar—con la 
templanza inspirada por la piedad que 
debe merecer quien ademsis de vencido 
ha sido herido y hecho prisionero—las 
falta» cometidas por su rival el a lmi-
rante Rojdestvensky. 
Cnando la segunda esenadra rusa del 
Pacífico partió de Liban en Octubre de 
1904, nadie creyó que abrigaba el fir-
me propósito de llegar al Extremo 
Oriente; destruida poco después la flo-
ta de Puerto Arturo y en reparación 
los tres cruceros de Vladivostok, el 
viaje de Eojdestvensky fué calificado 
de demencia, de locura, y ciertamente 
faltaba razón á quienes sostenían esa 
tósis. L a súbita aparición do la se-
gunda escuadra en el mar de la China, 
y la llegada de la tercera á los mismos 
parajes, desvanecieron toda duda: el 
problema no tenía otra solución que la 
de las armas. 
A l despachar las dos escuadras, el 
gobierno ruso no llevaba las intencio-
nes que se le han atribuido; su objeto 
era llegar á nna paz inmediata y hon-
rosa. Contando con el apoyo de Ale-
mania y con la benevolencia de Fran-
cia, el gabinete de San Petersburgo 
creyó que Rojdestvensky podría man-
tenerse en el mar de China hasta que 
las operaciones terrestres tomasen un 
giro favorable á Rusia; llegado este mo-
mento, puesto salvo el honor de las 
armas, y con una poderosa esenadra cer-
ca del Japón, este imperio no opondría 
dificultades á la estipulacióu de la paz, 
obteniendo el Japón ventajas en Corea 
y afirmándose el predominio de los ru-
sos en la Mandchurra. 
Pero estos proyectos, como todos los 
que se fundan en ilusiones y esperaban, 
no se ajustaban Ú la realidad de los he-
chos y han dado resultados opuestos á: 
los deseados. 
E n los primeros días, Eojdestvensky 
no encontró dificultades en los puertos 
franceses del mar de la China para 
abastecerse de carbón y mantenerse en 
actitad espectaate; pero muy luego el 
Japón alzó la voz y, sostenido por In-
glaterra, dirigió apremiantes y amena-
zadoras reclamaciones á Francia, hasta 
conseguir que esta potencia adoptase, 
sin declararlo oficialmente, los princi-
pios inglesas de la neutralidad. Hong-
Kong, Singapore y los demás puertos 
británicos quedaron cerrados á los ru-
sos; las autoridades inglesas eoufisca-
ron_el cargamento de varias naves mar-
cantes que se disponían á llevar carbón 
á Rojestvensky, y, eu suma, este a l -
mirante se vió reducido á los recursos 
que llevaba consigo. 
L a llegada de la tercera esenadra 
agravó la situación, porque el númoro 
de barcos carboneros que la acompaña-
ban era insuficiente, do suerte que 
Rojdestvensky hubo de destinar á ella 
parte del carbón asignado á la segunda. 
No pudieudo prolongarse esta insos-
tenible situación, y no contando la Ilo-
ta rosa con otra base ni más punto do 
apoyo que las movedizas olas, el go-
bierno ruso indicó al general Line-
vitch la conveniencia de activar las 
operaciones en la Manchuria. E l gene-
ralísimo emprendió un moviíniento 
de avance y prescribió á. la división 
Michtchcnko que efectuara un fuerte 
reconocimiento qne revelara la situa-
ción y propósitos del adversario. Con 
so intcligt neia y arrojo acostumbrados, 
el general Michtchenko se internó en 
la zona enemiga, comprobando que los 
japoneses, en orden concentrado, se 
encontraban muy al S., cerca de T ie -
ling y lejos de las líneas rusas, ó sea 
en una posición de dificilísimo ataque, 
á la qne era imposible llegar sin su-
frir antes graves quebrr.utos. 
Así llegó el 12 de Mayo; no pudieu-
do permanecer más tiempo la escuadra 
en el mar de la Ohina, y abandonado 
todo proyecto ofensivo en la Manchu-
ria, no restaba otra solución que la de 
procurar á todo trance arribar á Vla-
divostok. 
E s indudable que para alcanzar este 
objetivo, menos expuesto era costear 
el Japop por el E . , y atravesar luego 
uno cualquiera de los estrechos de Tsu-
garu, Soya ó L a Perousse, en el extre-
mo N., para dirigirse en seguida en 
línea recta á Vladivostok. Pero la es-
casez de carbón no permitía efectuar 
nna travesía tan larga, y se eligió el 
camino más corto, que por el estrecho 
de Corea sigue al mar do Japón. 
Hase dicho que Rojdesvensky, se-
gún noticias de KU gobierno y otras que 
adquirió directamente, creía que en el 
estrecho de Corea solo se oncontmba 
la tercera-partea de la escuadra japone-
sa, y que e>flta falsa información fué la 
cansa que resolviera intentur el paso 
por Tsn-shíma; pero es imposible ad-
mitir que el almiranto ruso creyt ra 
que Togo i b a á cometer una falsa es-
tratógica y táctica en que no incurriría 
un muclniclio, y mucho menos si se 
recuerda que los barcos de Vladivos-
tok no encontraron ningún bnque de 
guerra enemigo en los días que prece-
dieron á la,bata lia. Lo que ha dado 
origen á esta creencia, de la que so 
han hecho eco todos los periódicos, es 
otro motivo muy diferente. 
Cuando la segunda escuadra rusa lle-
gó á Madagascar y hubo capitulado 
Port-Arthnr, el almirantazgo japonés 
diseut;'» con Togo el plan que debía 
adoptarse para destruir la escuadra 
enemiga. Durante un momento pare-
ció prevalecer la opinión de crear una 
base naval en la costa O. del Japón, á 
mitad de distancia entre Tsu-shima y 
Soya, de la cual pudiera irradiar l a es-
cuadra en la dirección que las circuns-
tancias aconsejaran: pero Togo demos-
tró los inconvenientes de este proyecto, 
y el plan fué abandonado; eligiéndose 
otro que se ha tenido eu el mayor se-
creto, hasta que la batalla naval lo ha 
descubierto. Algunos periódicos en 
Abril último, dieron ve ndas noticias 
del plan japonés primitivamente acor-
dado, y ai añadir que había sido dese-
chado más tarde apuntaror. la idea de 
que probablemente ¡a escuadra japone-
sa se subdividiríaen dos ó tres fraecio-
nes. 
Pero st Rojdestvensky no pudo inen-
rrir en este error, no es menos cierto 
quo tampoco esperaba encontrar en 
Tau-shima toda la esenadra enemiga, 
sino que imaginaba que algunos cruce-
ros recorrían la parte N. del mar del 
Japón, lo cual iba á facilitar la ejecu-
ción de su arriesgada empresa 
E l 16 de Mayo, toda la escuatlra ru-
sa se puso en marcha, Rojdestvensky 
confiaba en la segaada, acostumbrada 
á la navegación y á la maniobra, pero 
no en ¡a tercera cuya pericia dejaba 
bastante que desear, por lo que-se pro-
puso mantenerla eu reserva, poniendo 
principalmente en acción los acoraza-
dos ^ segunda. 
No se le ocultaban al almirante los 
peligros á que iba á exponerse si en-
contraba á su adversario en el estrecho 
de Corea, porque próximo los.j ípone-
ses á sus grandes puertos militares y 
bases navales, era punto menos que 
imposible derrotarlos por completo; 
mientras que en el caso de un revés el 
mar del Japón se convertiria en un 
sin igual calvario para los barcos ru-
sos. Hombre de acción, de iniciativa 
y de arranque antes que de consejo, 
temperamento ardiente, corazón esfor-
zado y espíritu resuelto, Rojdestvens-
ky no vaciló, resuelto á coronar la obra 
casi inverosimil de dar la vuelta al an-
tiguo continente, sin base ni apoyo, 
con la acción temeraria de dar la bata-
lia al enemigo que le aguardaba en 
magnífica ó inmejorable posición. 
Dejando atrás un inmenso mar, á cu-
yos puertos se agolpaban potencias 
que encubrían cou la voz neutralidad 
su odio á Rusia y^sus simpatías al Ja-
pón, y con un enemigo fuerte, bravo, 
astuto ó inteligente delante, la armada 
rusa impulsada por las torpezas del al-
mitantazgo de Sap Petersburgo, llegó 
al estrecho de Corea habiendo perdido 
estratégicamente la campaña. E n el 
caso máíi favorable la acción táctica so-
lo podía resultar indecisa. 
Los preparativos japoneses en las 
costas del Japón y de Corea rayan en 
lo maravilloso. Completáronse fortifi-
caciones y defensas terrestres en el li-
toral; creáronse nuevos puntos fuertes 
en el estrecho de Corea y en ios del N., 
para apoyar á la escuadra y contribuir 
directamente á la victoria si so presen-
taba ocasión; improvisóse una excelen-
te base naval en Tsu-shima y abrióse 
un canal para las rápidas evoluciones 
de los torpederos; cubrióse el mar de 
naves mercantes encargadas de descu-
brir los movimientos del enemigo, ins-
talóse una completísima red de estacio-
nes telegráficas sin hilos; y á pesar de 
estar ocupadas en tantas y tan múlti-
ples labores muchos millares de perso-
nas, no se traslució la menor noticia y 
guardóse un sigilo apenas concebible. 
De esta suerte, la gloria del éxito no 
corresponde únicamente á los almiran-
tes y centros directivos, sino que parti-
cipa de ella todo el pueblo, que lia da-
do una envidiable muestra de su pa-
triotismo ferviente y tranquilo. 
Togo, entretanto, siempre prevenido 
y dispuesto, manteníase oculto á todas 
las miradas y al abrigo de la menor in-
discreción, permaneciendo durante mu-
chas semanas escondido en su refugio. 
Nunca una escuadra ha arrostrado 
tantos escondidos peligros como la de 
Rojdestvensky al acercarse á Tsu-shi-
ma, y jamás una nación ha llevado al 
extremo de la japonesa las precauciones 
y preparativos para obtener la victoria, 
ni ba agotado, hasta el límite de lo hu-
mano, la previsión y el talento. 
Llegado ahora el examen táctico de 
la batalla, el primer factor, el moral, 
no pudo ser más favorable á los japo-
neses. Combatían éstos por la salvación 
de su patria, y su objetivo era la des-
trucción del enemigo, móviles ambos 
positivos y al alcance del más humilde 
marinero. L a consigna de los rusos era 
forzar el paso y llegar á Vladivostok; 
ya en este punto ¿qué se haría! todos 
lo ignoraban; así, mientras las tripula-
ciones japonesas iban á batirse con el 
arrojo que dan la convicción y la fe, 
las tripulaciones rusas sólo sabían que 
su principal objetivo era huir del fuego 
enemigo á ser posible, arrostrarlo en 
último término, pero siempre procurar 
escapar y llegar á Vladivostok; justo 
es decir que la división de acorazados, 
en la que residía la fuerza de la ilota, 
se propia un fin más tangible, cual era 
el derrotar al enemigo, si se presen-
taba. 
Confió demasiado en sus acorazados, 
creyendo que podrían tener á raya al 
grueso de la escuadra de Togo, en tanto 
que los demás barcos continuarían su 
derrotero sin ser apenas molestados. 
En protección, en armamento y eu to-
nelaje, los acorazados rusos erau una 
fuerza poderosa, superior á la enemiga; 
no así en cualidades marineras debidas 
á la pericia y dotes de la tripulación. 
Desde el primer momento se notó la 
precisión del tiro japonés, no igualado 
hoy por ninguna otra marina, y la in-
seguridad del fuego ruso; los proyec-
tiles japoneses, tanto las granadas como 
ios torpedos, eran excelentes, al con-
trario de ios rusos, muchos do ellos en 
mal estado. Asimismo púsose de ma-
niiiesto que la colocación de los blin-
dajes rusos era defectuosa, no resistien-
do las corazas los efectos úé los proyec-
tiles d i m allano calibre. Y poríiltimo, 
ias tripulaciones japonesas maniobra-
ron concertadamente, con orden, aten-
tas siempre á las señales del barco al-
mirante, al revés de las rusas, que se 
entregaron al vértigo de la lucha, de-
jándose llevar por su heróíco valor y 
sin poner en la maniobra aquella cau-
tela y aquel concierto más necesarios 
hoy que hace un siglo, á causa de los 
efectos destructores del moderno arma-
mento. 
Con todo, la derrota, que sólo un mi-
lagro hubiera podido evitar, no se hu-
biese convertido en desastre, á-no me-
diar la soberbia decisión de los destro-
yers y torpederos japoneses, y dos gra-
ves errores cometidos por Rojdestveus-
ki y Nebogatoíf. A l ordenar el primero 
que la división de acorazados pusiera 
el rumbo al B,, se corró voluntariamen-
te, sin sospecharlo, toda salida; la se-
gunda y- torcera divisiónes japonesas 
maniobraron entonces sin estorbos, los 
destroyers y torpederos encontraron 
allanada su misión, y los acorazados 
rusos fuorou arrojados al lugar más 
peligroso, anticipándose á los deseos de 
Togo y poniéndose á merced del ene-
migo. Nebogatoíf, á su vez, ni prestó 
toda su ayuda á Rojdestvensky, ni ma-
niobró con la rapidez que las circuns-
tincias requerían, ni desplegó el arrojo 
deüiostrado por los acorazados; en par-
ticular, al poner estos últimos el rum-
bo al E . , NebogatoJf perdió un tiempo 
precioso enderezando el rumbo ya á un 
lado ya á otro, sin decidirse por nin-
guno, ni atreverse á desplegar frente á 
la segunda división enemiga, no más 
;aeree que la suya. De la rendición de 
este aimirante no puede emitirse juicio 
exacto, en tanto no se esclarezcan las 
causas que le indujeron á tomar una 
medida qne tan mal parado dejó el ho-
nor de la marina rusa. Tampoco el 
almirante Bnquist se condujo mejor 
que sus compañeros: separándose pre-
maturamente del grueso de la encuadra, 
antes de que la batalla estuviese deci-
dida, no hizo más que precipitar el 
desastre; su huida debióse más que á 
la habilidad en la-maniobra, á la acti-
tud relativamente pasiva de Kamimu-
ra, quien dejando escapará los barcos 
de Bnquist ayudó eficazmente á Togo 
y asestó el golpe de gracia á los barcos 
más poderosos de la escuadra rusa, 
Las tripulaciones de los acorazados y 
de algunos otros barcos se batieron con 
verdadero fanatismo, tanto más dig-
no cuanto que desdo los primeros 
momentos perdieron toda esperanza. 
Bu general, la tercera escuadra no des-
plegó el heroismo demostrado pnr la 
segunda. Es muy posible que si Roje?í-
vensky hubiese empeñado la batalla 
antes de la llegada de Nebogaroff, ha-
bríanse salvado d é l a catástrofe algu-
nos barcos de combate. 
Disparados los primeros cañonazos, 
é iniciados los movimientos prelimina-
res do loa tres principales divisiones de 
Togo, la batalla no fué más que un jue-
go de niños para los japoneses. Difícil-
mente se librará otro combate en que 
el tiro de una de las dos escuadras—la 
rusa—sea menos temible, ni más certe-
ro y mortal el de la otra. Las enormes 
ventajas de que, desdo todos los puntos 
de vista, gozaban los japoneses, no em-
pañan, sin embargo, ui obscurecen los 
sobresalientes méritos de Togo. 
Frío, sereno, srn nervios, razonador 
y reflexivo, bravo sin alardear de ser-
lo, el almirante japonés, es el dechado 
do los caudillos cortados según el pa-
trón de Moltke. Seguro de su superio-
ridad sobre la escuadra de Port-Arthnr, 
no se apresuró á destruirla en un com-
bate decisivo, dejando que se gastara y 
consumiera poco á poco, y procurando 
ante todo la conservación de sus pro-
pias fuerzas, vitalísimas para el Japóu; 
en la batalla del 10 de Agosto, sus ma-
niobras se encaminaron á entorpecer 
las del enemigo, para que el plan del 
desgraciado Vitgeft fracasara por la 
deplorabilísima situación de la escua-
dra rusa, antes que por la acción de los 
cañones japoneses. 
Durante la primera parte do la gue-
rra la conducta de Togo se inspiró en 
una extremada prudencia, excesiva en 
ocasiones. Arribado Rojestvcnsky al 
mar de la China, Togo, desoyendo la 
opinión unánime de todos los crüicof 
de Europa y de Amó. ;; y ñel al pro 
grama que se había trazado, dejó qut 
la ilota enemiga avanzara sin obs-
táculos, y se abstuvo de despachar sw 
rápidos cruceros á destruir los trana 
portes rusos. Profundo error hubiera 
sido tal conducta frente á una escuadra 
inglesa, por ejemplo; pero Togo cono-
cía bien á su enemigo, y discurriende 
con lógica imaginó, y supuso bien, que 
adversario que tan ciegamente se lan-
zaba á una aventura loca desplegaría 
gran valor, pero escaso talento en el 
momento del peligro; y retirando sus 
cruceros á espaldas de los acorazados, 
sumió á Rojestvcnsky eu insondables 
dudas y quitó á su enemigo toda oca-
sión de que i os marinos rusos se aveza-
ran al combate, cobraran alientos y 
oyeran sin espanto el fragoroso tronar 
de los cañones. 
Siempre dueño de sí mismo y dándo-
se exacta cuenta del proceso de la ba-
Liüla . Togo no cesó de transmitir órde-
nes tan acertadas como hábil menta 
obedecidas; y desde el primer cañona-
zo adoptó una táctica excelente, no 
imaginada antes por ningúirotro almi-
rante. Sin dejar de responder con sus 
mayores cafiones el fuego de las piezas 
rusas de gran calibre, barrió, acercán-
dose á este efecto á unos 4 ó 5.000 rae-
tros del enemigo, con los cañones do 
las baterías y con las piezas de peque-
ño calibre, los puentes y partes altas 
de los barcos moscovitas, destruyendo 
así los cañones de mayor movilidad y 
tiro más rápido. Conseguido este re-
sultado y rota la línea rusa, entraron 
los torpederos eu acción. L a prodigio-
sa velocidad de estos Butilos barcos y 
los efectos terribles de sus proj-cctiles, 
completaron la confusión y el desórden 
del enemigo; desmontadas las piezas 
medianas y pequeñas, los acorazados y 
cruceros rusos quedaron poco menos 
que á merced de los destroyers y tor-
pederos japoneses, y uno tras otro fue-
ron precipitados al fondo de los mares. 
No fué pues el torpedo quien inició la 
batalla, sino quien la completó y co-
ronó. 
Desacreditado el torpedero como ar-
ma de combate durante la larga c a m -
paña de Port-Arthur, y demostrada 
entonces su ineíicacia contra los barcos 
que conserven la artillería en buen es-
tado, resurge ahora con importancia 
extraordinaria, comprobándose una vez 
más que el torpedero, como la forlifi-
cación y como todos los factores de la 
guerra, da ópimos frutos ó resulta inú-
til y aun perjudicial según el uso que 
de él se haga; y que el efecto eficaz de 
toda arma n o reside en sn bondad iiir 
trínseca sino en el caudillo que la sabe 
manejar. 
Por entero recae en Togo la gloria de 
la iornada; los comandantes de las de-
más divisiones pudieron hacer más de 
lo que hicieron y desbaratar el 27 de 
Mayo á las divisiones de cruceros y 
guardacostas'moseovitas, con mayor fa-
cilidad que el almirante derrotó á-los 
acorazados de Rojestvcnsky. Durante 
la noche del 27 al 28 hízose sentir la 
mano de Togo, y en la mañana del 28 
los -J mirantes subalternos repararon su 
desconcierto del día anterior, gracias á 
las torpezas ó indecisión de los barcos 
rusos que aun continnaban á flote. Las 
flotillas de destroyers y torpederos- pa-
tentizaron el mismo arrojo y espíritu 
de sacrificio de que tantas muestras 
dieron frente á Port-Arthnr, si bien en 
el estrecho de Corea el éxito les enar-
deció más aun de lo acostumbrado. 
Han dicho algunos corrospousnles 
que el éxito en las jornadas del 27 y 
23 de Mayo debióle principalmente A 
la intervención de algunos submarinos 
japoneses. Sin negar la posibilidad 
de este heeiio, hasta ahora la noticia 
no ha salido de la categoría de una 
simple hipótesis, y ha sido negada por 
los japoneses. 
Prescindiendo de los accidentes cir-
cunstanciales de la locha, la explica-
ción de lo acontecido ea fácil y á nadie 
se le oculta. La escuadra de Rojdest-
vensky llegó fatal mente medio vencida 
á l a s aguas de Tsnb'hima, Empeñado 
el combate, el número y clase de ios 
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N O V E L A K S C R J T A KN F R A N C E S 
P O K P O N Z O N D U T E K l t A I J L 
Et-ta novela se halla de venta en la 3£o-
tiemu Poesia, Obispo, 185 y 187.) 
E l cupé seguía rodando y el cochero 
lo condujo á la plaza Beauvan, creyen-
do que tal vez fnese allí á donde quería 
i r el joven. Al notar que el carruaje 
Be había detenido, asomóse á la pórte-
mela Armando y reconoció el hotel de 
la i>ffi»!? del fftiante negro, y únicamente 
entonces y deppnés de tres horas de 
horribles sufrimientoa, se acordó de 
aquella mujer tan ardientemente ama-
da y causa primera de la desgracia que 
Be cernía sobre él. Echóse fuera del 
carruaje y se dirigió al patio pensando: 
— E l l a me salvará. Pero el conserje 
le detuvo, diciéndolo: 
— L a señora marquesa ha partido es-
ta raafiaua, dejándome para vos este 
Hílete. 
Armando que sentía doblársele las 
piernas, tomó el billete, lo abrió, fijó su 
mirada en él, y tuvo que apoyarse m-
trn la pared de la caseta del conserje 
para no caer al suelo: el billete decía: 
*'Amigo. M-1 áo-iento por tres días; £ ! 
mi regreio os da i é la» gracias". 
Armamio estuvo á punto de caer de 
espaldas. 
Y pensando en que el mayor, que 
tan amigo suyo se había mostrado, no 
vacilaría en salvarle, pregontó:—¿Pero 
el mayor Arleff estará aquít 
— E l señor mayor ha marchado con 
la señora marquesa—dijo el conserfe. 
—¡Oh.. . ! quisiera morir—pensó Ar-
mando tomando de nnevo el carruaje 
con las apariencias de un beodo. 
—¿A dónde quiere ir el sefiorT—pre-
guntó aquella vez el cochero-
— A mi casa, en Chaillot—repuso 
Armando. 
E n este segundo trayecto, el joven 
fué presa de una alucinación y creyen-
do que soñaba, que tenía una horrible 
pesadilla, se dijo: 
. —Ko puedo tardar mucho en des-
pertar. 
E l cupé, cuyo caballo estaba exte-
nuado ya por la fatiga, entró en el pa-
tio de aqnel pequeño hotel perdido en-
tre los grandes arboles y en el cual ha-
bía pasado Armando tantos días sere-
nos y dichosos. 
L a primera persona que encontró, 
foé Job, el antiguo y virtuoso soldado; 
el servidor, adicto hasta la muerte. 
Job tenía los ojo»cubiertos de lágrimas 
y estaba grave y silencioso; ayudó á 
bajar del coche á su jovem amo, y no 
le dirigió la más pequeña pregunta. 
—Job, amigo mió—le dijo Armando 
con voz alterada—eres muy viejo; es-
tás muy cascado y mereces algún re-
poso y algán bienestar en los últimos 
años de tu vida y sin embargo, va á 
ser preciso qne trabajes y que te ganes 
de nuevo la vida, porque tu amo es 
más pobre que tú y no puede sostener-
te ya. 
Job no respondió, no manifestó do-
lorosa sorpresa y se contentó cou le-
vantar hacia ei cielo sus humedecidos 
ojos. 
—Job—prosiguió Armando apoyán-
dose en el anciano, porque su debiii-
lidad había llegado á un grado extre-
mo—vas á ayudarme á subir á mi ha-
bitación y vos á darme recado de es-
cribir. 
E l viejo hizo con la «fbeza una se-
fíal afirmativa. 
Armando subió á su dormitorio y se 
dejó caer rendido en una butaca. Job, 
siempre silencioso, colocó una mesa 
ante él. Kutonce» uno y otro se mi 
raron. 
—¡Pobi-L- viejo!—exclamó Armando. 
—Si fueras, como yo, el hijo de un la-
drón y do un asesino ¿qué harías! 
—Lo que vais hacer vos, señor Ar-
mando—replicó el soldado con seusi-
llez espartana» 
—Lo hasadivinado—yel joven com-
primió un sollozv». 
—Sí, todo lo 84—contestó Job, 
Armando cogió la pluma y escribió 
con pulso firme las siguientes líneas: 
"Mi querida Fulmen. E l Armando 
á quien amáis, no puede yacorrespon-
deros, pero vos podéis salvar del des-
honor su memoria. 
"Fulmen, vos que tanto me amáis y 
á quien no he sabido corresponder: voy 
á morir dejando una denda sagrada, 
una deuda de juego. Cuando leáis esta 
carta, ya no existiré. Reunid todos 
vuestros recursos; tomad dinero pres-
tado á vuestros amigos si preciso fuera, 
pero pagad. E l ingrato muere teniendo 
fe en vos y pidiéndoos perdón. 
Armando-'. 
E l hijo del homicida cerró aquella 
carta y la entregó á Job diciéndole: 
—Llévala cuando todo haya con-
cluido. 
— Así lo haré—dijo el viejo soldado. 
—Ahora—añadió Armando—carga 
mis pistolas. 
X X X I I 
Antes de proseguir, expliquemos por 
qué razón el viejo Job á quien vimos 
tan acongojado la víspera por la desa-
parición ile sn amo. no hubiera mostra-
do admiración alguna al verle llegar; 
no hubiese manifestado indignación 
por lo que del coronel le había dicho 
Armando, y por qué encontraba muy 
natural que éste quisiera mafcarss. 
Una hora antes, es decir, mientras 
que su joven amo iba desde Passy á la 
plaza Beuvau, Job vió llefar al coro-
nel. E l desgraciado padre, agobiado 
por el dolor, había querido ver por úl-
tima vez á aquel hijo que acababa de 
renegar de el, y de horrorizarse en 
presencia suya. 
E l amor paternal había prestado 
fuerzas á aquel hombro herido en mi-
tad dd corazón, para arrasirarse hasta 
Cbaillotcon lo esperanza do encontrar 
allí á Armando; pero Armando no h a -
bía llegado aún. 
A l ver á su antiguo jefe corrió el vie-
jo saldado á prestarle su apoyo, por-
que aqcél andaba con paso vacilante; 
pero el coronel rechazó su mano di -
ciéndole: 
—Job: habéis sido un soldado va-^ 
líente: sois un hombre honrado: vues-
tra vida está pnra de toda infamia... 
—Como la vuestra, mi coronel. 
—Te engañas, Job—murmuró el an-
ciano dejándose llevar del arrepenti-
miento.—Ya no soy vnesti-o coronel; ya 
no soy aquel hcmibre á quien visteis en 
los campos de batalla tremolar con or-
gullo el estandarte de su regimiento, 
despreciando el silbido de las balas y 
el zumbar de la melralla, no: ¡soy nn 
miserable! 
—¡Vos!—exclamó Job fuera de sí y 
creyendo que su viejo amo se había 
vuelto loco. 
Job—continuó diciendo el coronel — 
entro mi pasado glorioso y puro y la 
hora presente,, median veinte años de 
deshonor y de infainia. Un día rae 
hice criminal porque tenía un hijo á 
quien idolatraba, y quise que ese hijo 
fnese rico, dichoso, admirado, y para 
amontonar el oro necesario para ello, 
me hice asesino, me hice ladrón!... Y 
el ooronel, inclinando cada vez más su 
canosa cerviz ante aquel otro viejo que 
podía mantener su frente alta, hizo, 
con voz sorda y entrecortada por los 
sollozos, breve, pero entera confesión 
de todas sus infamias en tanto que el 
hombre puro, el valiente soldado de 
AnsUvrliz y de Jena, retrocedía ante él 
lleno de espanto.—Ab I -murmuró el 
coronel presa de horrible congoja—tú 
también me condenas y reniegas de 
mil.. . tú también!... 
—Yo,—dijo Job con gravedad—yo 
os perdono, por vaestro hijo. 
E l coronel exhaló un sollozo desga-
rrador.—Mi hijo!... mi hijo!...—excla-
mó.—He venido aquí, por última vez, 
para pedirle perdón de rodillas... Job: 
no me arrojes de aquí: sé bueno; sé ge-
neroso: llévame á donde esté mi hijo. 
Y ei anciano imploraba, juntando sus 
manos temblorosas. 
—V-ncstro hijo — contestó Job—no 
está aquí, ni yo sé donde está. 
El coronel exhaló un grito, y cou su-
prema anr .-^ía exclamó:—¡Dios mío. 
( Continuará, j 
¿1 B I A R Í O D E 1LA. MAMINA-EdSelón do la tarde.-Juli! 
barcos, el calibre y abundancia de la 
artillería, la formación de batalla y las 
evoluciones siguientes intervinieron 
poco en el resultado; los elementos 
decisivos fueron Jas tripulaciones: ve-
terana y aguerrida la uua, novel y 
poco diestra la otra; excelentes arti-
lleros y expertos marinos los japoneses, 
y pésimos apuntadores y medianos 
navegantes los rusos, la acción revistió 
todos los caracteres de una cacería en 
alta mar; si estuviéramos aún en los 
tiempos del abordaje, tal vez habrían 
triunfado los segundos, pero abora no 
es el valor ni la fuerza bruta quienes 
deciden las batallas sino el entendi-
miento y la instrucción. 
En resumen, los japoneses estuvie-
ron mejor dirigidos, y tuvieron mejo-
res marinos, mejores barcos y mejores 
informaciones; los elementos les ayu-
daron; tenían más confianza en sí mis-
mos, la resoluciou de vencer, y sobre 
todo y ante todo, una situación geográ-




Lleva hoy el líexico á las playas ame-
ricanas un pasaje numeroso. 
E l Marqués de Rabell, presidente de 
ia empresa del DIARIO DE LA. MARINA, 
á quien acompañan su sobrino, el joven 
doctor Antonio Cueto, 3' un antiguo y 
consecuente amigo, el señor Claudio 
Lóseos, miembro prominente de nues-
tra colonia aragonesa. 
E l señor Edelberto Farrés con su es-
posa, la distinguida dama Enriqueta 
Echarte, y sus dos simpáticos hijos 
Edél y Enrique. 
Va también con los esposos Farrés 
su graciosa sobiina la señorita Leonor 
Diaz Echarte. 
E l representante por Pinar del Rio 
señor José Antonio Blanco acompaña-
do de su numerosa y distinguida fa-
milia. 
E l joven y conocido notario señor 
Antonio Solar. 
Y los señores Luis Marx, Juan Pi-
no, León del Monte y Javier del Cas-
tillo. 
E l vapor México, al rendir este viaje 
en el puerto de New York, deja de per-
tenecer á la Línea de Ward. 




Correo de bodas. 
Una grata é inesperada nueva nos da 
ayer el Conde Luis en La Lucha. 
Es la de haber pedido el joven y sim-
pático cronista de E l Comercio, mi ami-
go y compañero Victoriano González, 
la mano de la bella señorita Mercedes 
Miñoso. 
Pronto, muy pronto, la boda. 
Enhorabuena! 
A propósito. 
Recibo una amable invitación para 
la boda de la gentil señorita Amalia 
Chao y el joven Jorge Juan Soroa y que 
se celebrará la noche del lunes en el 
templo de Monserrate. 
Hora: las nueve. 
E n Albisu. 
Sstaba anoche la sala del popular 
teatro como siempre en sus viernes fa-
voritos, animada, reluciente, con lindas 
figuritas en los palcos y en el parterre, 
descollando entro el conjunto, la pre-
sencia de algunas damas de la buena 
sociedad. 
Nuestro mundo elegante ha hecho de 
laí* noches de moda de Albisu su sitio 
obligado de reunión. 
Allí, de viernes en viernes, la con-
currencia es siempre selecta. 
Anoche, sobre tantos atractivos, ha-
bía el de cantar la Soledad de L a Ca-
ra de Dios la hermosa tiple sevillana 
Carmen Fernández de Lara. 
iEclipsó acaso el recuerdo do la Pas-
tor en la preciosa zarzuela! 
l ío me toca decirlo. 
Solo es mi misión consignar que hu-
bo para la artista, en números diferen-
tes de L a Cara de Dios- y sobre todo 
en el lindo dúo del segundo acto, mu-
chos y muy entusiastas aplausos. 
A la salida de Albisu, entre aquel 
bullicioso y animado desfile, advertíase 
que todos iban complacidos. 
Una noche agradabilísima. 
Una enhorabuena. 
Muy cordial, muy afectuosa, la en-
vío desde estas Habaneras para la se-
ñora María Luisa Sel! de Sánchez 
Fuentes, la esposa del joven y brillan-
te compositor cubano. 
L a Giatii;guida dama, la amable, 
buena 6 interesante Luiüta, se encuen-
tra ya en vías de restablecimiento de 
la penosa y larga dolencia que exig ió 
nua operación arriesgadísiraa, realiza-
da, con su habilidad de siempre, por el 
notable cirujano doctor Enrique For-
tun. 
Plácemes y felicitaciones reciba la 
señora Sell de Sánchez Fuentes de to-
dos cuantos van á visitarla en su apj)ar-
tonent del hotel Mascotte. 
Plácemes y1 felicitaciones que ha-
cen extensivos todos á su amantísima 
familia. 
Fiesta en la playa mañana. 
Es la segunda matinée de la. tempo-
rada en la histórica glorieta y dará 
comienzo, al igual que la anterior, á la 
llegada del tren que sale á las dos de la 
estación do Concha. 
Orquesta: la de Torroella. 
¡Qué lindas! 
Es la exclamación de todas las da-
mas que visitan en estos momentos la 
abaniquería de Carranza y se detienen 
á examinar, en aquel ampbo y pinto-
resco salón, el nuevo surtido de som-
brillas. 
Como que son lassombrillas-Biarritz, 
ligeritas, finísimas, con ese cachet de 
todo lu parisién. 
Para la matinée de mañana se han 
vendido muchas. 
Esto me decía hoy, muy de mañani-
ta, la graciosa María Luisa, la amiga 
de todas las damas que concurren á la 
ílamautea baniquería de Obispo 119. 
Esta noche: 
Velada en el Liceo de Gnanabacoa con 
baile al final. 
Y la boda de la señorita Concha Cam-
pos y el señor Francisco De-Beche. 
E n Monserrate, á las nueve. 
ENRIQUE FONTAINLLS. 
C HIDILLi 
Suele decirse que el que cierne y 
amasa, de todo pasa; y pues yo suelo 
oeraer versos en el cedazo de la crítica 
y suelo también amasarlos con mi pe-
cadora musa, sé de motu preprio cómo 
se hacen ios versos malos y cómo de-
bieran ser ios versos buenos. A mi al-
tura están casi todos los poetas que co-
nozco y que lo son bajo su palabra y 
bajo la fe de sus amigos: carpintean 
poéticamente la prosa; pero no poeti-
zan la filosofía. Se oyen llamar vates 
y se engríen, y el engreimiento vatici-
na, mas no acierta. Con todo, ellos se 
tienen por los más consumados trova-
dores del orbe y á pesar de llevar á 
cuestas la carga de sus yerros caminan 
con tiesura de hidalgo y miran por so-
bre el hombre á los que tenemos la 
desgracia de saber y el atrevimiento 
de decir que no merecen más paga 
estos poetas que la que siempre se le 
dió al gaitero de Bujalance: un ochavo 
porque empiece y una onza porque 
acabe. Y mejor cuanto más presto. 
Suelen decir estos vates cuando la 
crítica los zarandea, que "tres hi-
gas"... y si acaso el zarandeador ó crí-
tico es también carpintero de conso-
nancias, asonancias, buey-suelto—ver-
so libre—ó cabos rotos, arguyen que 
tan buena es Juana como su hermana, 
y que dijo la sartén al cazo...Sin em-
bargo; no hay que olvidar que el golpe 
de sartén aunque no duela, tizna; y 
las musas con tizne antes están para la 
colada que para el Parnaso. 
Pqr este despego que los poetas mues-
tran hacia la crítica, tan necesaria en 
la literatura como la oposición en los 
gobiernos, se critica poco lo mucho que 
se escribe; los críticos se convierten en 
leaderes incondicionales del versifica-
dor y le ponen por encima de los de 
Ubeda, y mal afío para Homero. Se 
engaña al público con las descomuna-
les loas, y con los fastuosos ditirambos 
se malogran las esperanzas de poetas 
que nacen con parto derecho, se des-
arrollan en ambiente de adulación...y 
mueren á puñalada trapera de Apolo 
airado. Los versos de tal vate., son bue-
nos. ¿Por qué? ¡Porque sí!...Tal vez lo 
dijo Panchita en el pic nic con que cele-
bró sus natales; tal vez algún crítico 
de casa y boca le cerdeó el elogio mien-
tras le pegaba la gorra. Admiro á 
Jíuy Diaz que se atreve ¡él solo! con to-
da la plaga de prosistas locos y de 
poetas fatuos; le admiro, pero no acon-
sejo á los pichones de crítico que sigan 
sus huellas. E l menos poeta, el menos 
infatuado os amenazará con su odio, 
con el odio de su familia, con el odio 
de la sociedad, con el odio de tres ra-
zas si os atreváis á decirle que arco y 
violin no son consonantes, porque en 
realidad consuomyi, como consmnan 
púa y mandolina, herida y tafetán, za-
pato y pie, hombre y poesía, melón y 
calabacín. 
La crítica, tal como aquí se pide, no 
os liberal, sino servil; no enseña, adu-
la; no se eleva, rastrea; no honra, ca-
lumnia. Pero el calumniado lo agra-
dece, lo cree á piés juntillas, y no sabe 
que va en el asno hasta que se siente 
derribado por las orejas ó se encuentra 
muy arrimado á la cola. 
Seguramente no tuvo en cuenta to-
das las circunstancias críticas anota-
das, el Sr. D. José de Diego, escritor 
portorricense que me ha remitido su 
magnífico libro Fomarrosas. No le ha-
cía falta saberlas, porque Fomarrosas 
no ha menester embajadores para lle-
gar serenamente á ia crítica ni genuíle-
xiones para estar en su gracia, ni arru-
macos para salir de ella honrado y ala-
bado. 
Es la obra de un poeta de cuerpo en-
tero. Él mismo confiesa que soltó mu-
cho trapo en su juventu.i y que ha re-
cogido velas en su madurez, en lo cual 
no ha hecho más que lo natural: tomar 
la vida á censo en su primavera y re-
dimirla en su otoño, si es que el señor 
Diego está en la caída de la hoja, que 
creo que no, por la fogosidad, brío y 
frescura de sus versos y por su fo-
tografía colocada á lo cimero de su li-
bro, que demuestra que no ha entrado 
en el y de los cuarenta. L a rectifica-
ción de las locuras poéticas suponen 
casi siempre la honradez del poeta, 
honradez del alma que no conocemos 
los que no gozamos de verdadera mu ia, 
pues si en mantillas escribimos los con-
siguientes disparates, seguiremos sos-
teniéndolos toda la vida. Encontra-
mos más honrado y digno sostener el 
error que demostrar que no somos tan 
torpes, pues hemos caído en él y lo he-
mos rectificado. 
La Introducción que abre las puertas 
del valioso tomo poético, es tan valiosa 
como el tomo; y es tan desusado escri-
bir con la sinceridad y honradez con 
que el Sr. Diego escribe, que para que 
sirva de ejemplo y sana doctrina á 
nuestros jóvenes, que solo piensan en 
Verlaine, Voltaire, Wilde y otros gran-
des apestados, voy á transcribir unos 
párrafos, aquellos donde más resplan-
dece la fe cristiana del poeta, cosa que 
les sorprenderá, pues no comprenden 
la poesía del brazo con el cristianismo; 
solo se la explican embarraganada con 
el ateísmo brutal, soez y desalmado. 
"Proceso intelectual piadosamente 
ayudado por la experiencia del cora-
zón, en las luchas, en los dolores, en el 
afán continuo de la existencia: yo he 
blasfemado y he orado y sé cómo es 
asfixiante y maléfico el hábito do la 
blasfemia y cómo es amable y trans-
cendente y eficaz el perfume de la ora-
ción. 
"Mis versos llevan la historia de mi 
alma y tenía que decir aquí sus moti-
vos esenciales, porque la historia apa-
rece en este libro mutilada en sus pá 
ginas más negras; ya que no he sabido, 
como el desgraciado y luminoso Ver-
laine, rendir mis culpas y cantar mis 
arrepentimientos, á los piés de la vir-
gen madre. 
"¡Tantas estrofas inspiradas en la 
heregía y tan pocas y frágiles en la pe-
nitencia y en la redención! De aque-
llas, justamente eliminadas, publico en 
este volumen algún ligerísimo fragmen-
to, como el que aparece del Canto Se-
gundo de "/Sor Ana", poema desaliña-
do y brutal, que compuse á los dieci-
nueve años y circuló fatalmente en dos 
numerosas ediciones: y esto lo repro 
duzco atenuado y revestido, para que 
pueda verse y seguirse todo el camino 
de la transformación psicológica en la 
obra artística reflejada, y para ense-
ñanza moral de los que se encuentren 
impelidos á los violentos desórdenes de 
una imaginación ardorosa y enferma, 
por el fuego de la juventud y el conta-
gio de las escuelas que conculcan los 
¡principios de la verdad y del bien". 
Así se es poeta con Zorrilla y no 
maldiciente con Verlaine. No existe 
en realidad la esencia poética si el poe-
ta no tiene el alma llena de Dios. To-
das las maldiciones heréticas cantadas 
por poetas diabólicos se han olvidado 
con el tiempo; y con el tiempo, la ra-
zón y el exámen se ha visto que el oro 
literario de la heregía no era sino he-
rrumbre abrillantada al fuego de ima-
ginaciones calenturientas. 
E n otro artículo seguiré hablando 
del Sr. de Diego, poeta cantor del bien, 
que no tiene, como muchos que entra-
ron en el uso de razón entregados al 
ateísmo, el estro tomado de orín. 
A TAN ASIO R l V E R O . 
L a Lisa, Julio 1905. 
E L 31 D E J U L I O 
O S Ist fectia, fija; cixxo ICX&L ciispxxosto 
"Al Bon Marché" 
PARA * PASAR * SU * BALANCE * ANUAL. ^ 
E n tan pocos d ías se propone esta casa cometer cuantos d isparates sean precisos pa 
r a echar á la calle de cualquier manera y á cualquier precio gran parte de las muchas 
existencias que tiene. 
IO.OOO varas o r g a n d í s , céf iros , nansouks estampados y con una v a r a de ancho ( ¡admirac ión!) 
Ó R E A L , á R E A L (valen 3 0 centavosO 
5.000 varas olanes de puro hilo garantizado en cien colores, que valen 25 centavos, á 
1 S 0 3 E l ^ " , a ? A T 7 R Q S (las hay de veinte hilos.) 
1.000 piezas de cr^a para camisas á 5 pesos pío ta. 
Muchas etaminas estampadas, con v a r a de ancho, á 10 centavos* 
Sombril las y cestas para b a ñ o á como las quieran. 
Gasas de seda para velos de sombreros, en buen estado, á 15 centavos, á 15 centavos. 
ÁLiNTo m a m 
E n el v;vi>or que de Tampa ha llega-
do vinieron para Sohoso Store, — ó 
séase á la casa de Wilson, Obispo 52, 
—un sinnúmero de paquetes postales, 
todos llenos de libros nuevos y nuevas 
revistas, en castellano y francés. Obras 
de Maupasant, de Pió Baroja, E?a de 
Queirro, Blasco IbáF^z. Pérez Galdós, 
Invernizzo, Adolfo Posada. Ganivet, 
Blasco, Taboada, Figuier, de todos los 
autores hoy leídos y que solicita, por 
tanto, el público lector de la Hábaná. 
Tiene Solloso, en su popular librería, 
una llamante remesa de obras. 
No dejen nuestros lectores de ir á 
Obispo, 52. que cada correo, encontra-
rán libros y periódicos á granel. 
DE LA 6Ü&R3ÍA RURAL 
HOMICIDIO 
E n la fio*» "Paso Seco" (Calabazar), 
fué muerto de un tiro Arcadio Pérez por 
Andrés Figuer m Lainigueiro, que fué 
detenido por el encargado de dicha finca 
y entregado & las autoridades. 
E l Juzgado de Santiago de las Vegas 
conoce del hecho. 
' CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
E l capitán de la 7? Estación de Policía 
Sr. Masó, presentó al medio dia de ayer 
ante el Ldo. Landa, Juez del distrito Oes-
te, al blanco Ernesto Nobrega Sosa (íl) 
Xoble, natural de Puerto Príncipe, de 25 
años, carretonero y sin domicilio conoci-
do, á quien detuvo el vigilante 830 por 
orden «uva íl cnusa de ser el autor de las 
heridas graves inferidas en la nocho an-
terior frente al SO\M Ferro!ano, á la joven 
Cristina Rodríguez Quintero, de cuyo he-
cho dimos cuenta á nuestros lectores en 
su oportunidad. 
A l detenido se le ocupó un pantalón de 
casimir por aparecer con varias manchas 
quo se suponen sean de sangre. 
Según el capitán Sr. Masó, el detenido 
se encuentra además reclamado por el 
Juzgado Correccional de Marianao, en 
causa por burto, según circular del dia 2 
de Febrero último. 
E l Dr. Quesada asistió en la mañana 
de ayer á la blanca Ana Díaz Gómez, ve-
cina de San Pedro 14, de la fractura com-
pleta de la extremidad inferior del hueso 
radio del miembro toráxico, lado dere-
cho, de pronóstico grave, cuyo daño su-
frió casualmente al caerse en su domicilio. 
L a señorita Amparo Martínez Izquier-
do, do 17 años y vecina de Aye&larán es-
quina á Maloja, ha formulado querella, 
por vejación, contra el sargento interino 
del Cuerpo de Policía, Hermenegildo J i -
ménez, quien dice le ha dado cita dife-
rentes veces para hablar con ella y lo es-
tima ofensivo para su honra. 
E l policía Jiménez niega la acusación 
que se le hace, y dice que sólo ha estado 
en el domicilio de dicha joven, al cumpli-
mentar una orden judicial. 
Los vigilantes 331 y 610 presentaron en 
la tarde de ayer en la 10̂  Estación de po-
licía, al blanco Ildefonso Inclán Zumala-
carregui, dueño y vecino del café "Cape-
llanes" establecido en la calzada de la In-
fanta, por acusarlo el dependiente del 
propio cafó, Francisco Fernández, hoy 
administrador judicial por mandamiento 
del Juez Municipal del Oeste, de haberle 
amenazado .de muerte y mandarlo á de-
tener, le hizo un disparo de revolver á 
presencia de uno de ios policías. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de guardia. 
E n los talleres de función de la señora 
Viuda de Uamiz en Casa Blanca, al estar 
subiendo una plancha de hierro sobre un 
carro, aquélla resbaló cayéndole encima 
de la mano derecha al operario Manuel 
Amediazurra Chiquet, y lesiones 
graves en los dedos medio é índice, ha-
biendo sido necesario amputarle este últi-
mo. 
Al ser arrollado por un tranvía eléctri-
co en la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Estévez, sufrió el blanco José 
García Baliño, vecino de Amargura 41, 
una herida contusa en la región occipito-
frontal, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
En el Centro de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido el menor blan-
co José Villasuüo y llosa, de 16 años y 
vecino del antiguo Cementerio de Espa-
da, de una herida en el dedo medio de 
la mano derecha, ieve, y la cual sufrió 
casualmente trabajando en los talleres 
de carpintería de los ferrocarriles del 
Oeste. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asisten-
cia módica. 
GRAN LIQUIDACION DE áí 
Reina 33, frente á Galiano. 
E l 31 de Julio termina. 
O 1728 alt 8-3 
Ante el Juez correccional del segundo 
distrito comparecerá hoy el blanco Per-
nardo Sopeña Morolo, vecino de Muralla 
117, por acusarlo el capitán de Artillería 
señor Moré, destacado en la battría de 
Santa Clara, de haber proferido palabras 
injurioBas contra los individuos de dicho 
cuerpo, á causa do haberle prohibido la 
entrada en dicha batería el sargento Flo-
rentino Costales. 
Por haber tratado de robarle, regis-
trándole los bolsillos al blanco Manuel 
Villar López, natural de España, de 18 
año» y vecino de Habana 85%, al que-
darse dormido en uno de los asientos del 
parque Central, fué detenido por el vigi-
lante 966 José Fernández, sin domicilio 
conocido. 
Ingresó en el vivac á disposición del 
Juez correccional del primer distrito. 
Al transitar en la mañana d« ayer por 
la calle d« la Zanja esquina á Galiano, el 
blanco Leoncio Diaz López, vecino de 
Escobar u? 250, se le acercó un pardo des-
conocido preguntándole si era enrejilla-
dor, contestándole afirmativamente, y 
mientras estaba conversando con él le 
sustrajo un reloj con leopoldina, no dán-
dose cuei.ta de la sustracción ha&ta des-
pu^ d« haberse marchado dicho pardo. 
Los TEATROS. —Están abiertos esta 
noche todos nuestros teatros. 
En el Nacional, exhibiciones en el 
Cinematógrafo. 
L a prmera consta de seis preciosas 
vistas, todas de gran duración. 
En la segunda se estrenará la vista 
del Entierro del general Máximo Gómez. 
L a bella miss Annie Prada; volverá 
á presentarse d la f-rmimeión de las 
dos tandas en sus sorprendentes actos 
de la doble vista. 
E n Pavret el bioscopio. 
E n la tanda de las ochóse exhibirán, 
entre otras,todas deméritojas y isiassi-
guientes: Ultimos sucesos de Rxisia, Xo 
che espantosa, E l gato con bola y Los ca-
zadores furtivos. 
Para la segunda, que dará comienzo 
á las nueve y media, las grandiosas 
vistas tituladas Treinta años ó la vida de 
un jugador, Rivalidades entre dos can-
tantes. L a posada encantada y E l Incen-
diario. 
Albisu, el siempre favorecido Albi-
su, anuncia tres tandas. 
A las ocho: L a banda, de trompetas. 
A las nueve: L a buena sombra. 
A las diez: E l organista de Móstoles. 
L a primera por Amada Morales, la 
segunda por Canr» i. Fernández de Lara 
y la tercera por 1 ; .'na Parada. 
Un trío simpático. 
En Martí inaugura su temporada la 
Compañía Cómico-Dramática y de Va-
riedades que dirige el conocido actor 
don Antonio Alonso. 
E l programa es como sigue: 
Primero va la comedia en dos actos 
do. V i tal Aza y Eamos Carrión, titula-
da £7 Padrón Municipal, tomando prin-
cipal parte en su desempeño las seño-
ras Meirelés, Eendón y Hernández, y 
los [señores Alonso Kuiz, Llorens y 
Piera. 
Después, la preciosa piececita de 
dal lo Díaz, Amigas de confianza, obra 
en que tanto se distingue la simpática 
Me i reí es. 
E n los intermedios ha., á canciones 
y guarabhas por un conocido cuarteto. 
La luneta con entrada, por toda la 
función, veinte centavos. 
En Alhambra va á primera hora L a 
muñeca de resortes, zarzuela que obtu-
vo anoche un nuevo éxito y un gran 
lleno. 
L a segunda tanda se llena con L a 
Guabinita, bonita zarzuela de Joa-
quín Robrefío. 
Y .. nada más. 
MADRIGAL.— 
Esquiva á las caricias de su madre 
vierte María Isabel copioso llanto 
porque cayó en el suelo su muñeca 
y se hizo mil pedazos. 
¡Cándida y dulce niña! 
¡Ojalá, en su inocencia, siempre ignore 
que también la ilusión y la esperanza 
son hermosas muñecas que se rompen. 
Nieves Xénes. 
CLOTILDE EOVÍRA—Leemos en el 
Heraldo de Madrid, del 16 de Junio: 
''Ha llegado á esta corte la notable 
tiple señorita Eovíra, que saldrá en 
breve para Barcelona, donde embarca-
rá con rumbo á Buenos Aires. 
Nuestra compatriota va contratada 
en excelentes condiciones á uno de los 
principales teatros de la Argentina." 
Que es. notable tiple la señorita Ro-
vira, ya lo sabíamos; que es muy bue-
na su contrata, también. Lo que no 
sabíamos es que fuese á la República 
Argentina, como dice el Heraldo, por-
que el principal teatro para el que ha 
sido contratada es el nuestro de Albisu, 
y dentro de ocho días la tendremos en 
esta capital, dispuesta á estrenarse con 
E l bateo y E l baile de Luis Alonso, que 
ya se están ensayando. 
KRIPPENDORFF.—He aquí un nom-
bre que se ha propuesto hacer popular 
entre nosotros el inteligente é inca usa-
ble dueño de la popular peletería L a 
Granada, Obispo, esquina á Cuba, y se 
va saliendo con la suya, porque lo que 
Juan Mercadal quiere, lo consigue. 
Krippendorff no es un filósofo ale-
mán, ni un diplomático, ni un guerre-
ro, ni un médico, ni siquiera un poeta; 
es más modesta su esfera de acción, 
más humilde su oficio. Krippendorff 
es un zapatero, ó más bien, el dueño de 
una gran zapatería americana, que sólo 
confecciona calzado para las damas. Y 
¡qué calzado! Un encanto, un primor, 
la realidad de una ilusión. 
E l calzado Krippendorff tiene fama 
en el mundo por su elegantísima he-
chura y por su delicadeza y duración. 
Se ajusta de tal modo al pie breve y 
encantador de la cubana, que no en-
cuentra nada que mejor le siente ni 
que mayor comodidad le produzca. 
Muchas y muy diversas son sus for-
mas, y no es necesario entrar en L a 
Granada para verlas, pues cu sus di-
versas vidrieras de las calles del Obis-
po y de Cuba se exhiben sus exquisitos 
modelos. 
All í y sólo allí, porque La Granada, 
ó su dueño Juan Mercadal, es la única 
casa autorizada en Cuba para su venta, 
y la que, enviando con su importo, las 
añedidas, lo remite por correo á todos 
los puntos de la isla de donde se los 
pidan. 
ENHORABUENA.— E l feliz hogar de 
los esposos Francisca Rabassa y Rafael 
Alonso, se ha embellecido con la pre-
sencia de una hermosa niña, fruto pri-
mero de tan venturoso matrimonio. 
A l enviar nuestra enhorabuena á los 
padres, mandamos un beso á la lindí-
sima Conchita, que así se llamará la an-
gelical niña. 
L o s PRIMEROS ANONES.—Llegaron. 
¿A dónde? A donde debían llegar, á 
su legítima casa, al E l Anón dd Prado. 
Y no está bien dicho que llegaron, por-
que en realidad, se habrían quedado en 
la mata, para recreo de los golosos; los 
trajeron los dueños del popular estable-
cimiento de frutería, refrescos y lunch 
de la calle del Prado; que en eso de di-
ligentes y oportunos no hay quien gane 
á Fernández y Bermúdez. Para ellos 
no hay distancia que no recorran ni di-
ficultad que no venzan. 
Donde quiera que hay una buena ar-
boleda, allí van, la pagan i precio de 
oro, y E l Anón del Prado disputa para 
su marchantería las primicias de lo 
mejor entre lo bueno. 
Y con los primeros anones de este 
afío, hay allí los últimos mangos, las 
piñas, el aguacate; todas las frutas de-
licadas de Cuba. 
L S O C I E D A D DEL P I L A R . — E l pre-
sidente de la sociedad E l Filar, nuestro 
querido amigo el popular representante 
don José Lorenzo Castellanos, se sirve 
invitarnos para el acto solemne de la 
colocación do la primeva piedra del 
nuevo edificio que ha do sustituir aj 
que durante cincuenta y siete años 
ocupado dicha sociedad, la decana de 
todas las de su índole en el territorio 
de la república. 
Recibimos junto con la invitación el 
programa do los festejos que se han or-
ganizado, á ese objeto, para el día da 
mafKna. 
Véase aquí el programa: 
IV Himno Invasor. 
2o Bendición de la piedra por el 
Iltmo. señor Pedro González E s -
trada, Obispo de la Habana. 
39 Discurso por el Dr. J . Lorenzo 
Castellanos. 
4? Colocación de la piedra por esta 
mismo, poniendo la primera cu-
charada de mezcla su distingui-
da esposa, la señora Loreto Pó-
rez de Castellanos. 
59 Himno Nacional. 
Están señalados los festejos que ante-
ceden para las nueve de la mañana. 
E L SO MBRERO DE MODA.—Al SUB-
criptor que nos pregunta [dónde puede 
adquirir un sombrero de jipijapa de loa 
que han comenzado á usar casi todos 
los socios del Unión Club, podemos ma-
nifestarle que en E l Trianón, la popa-
lar sombrerería de Obispo 35. 
E l amigo Gabriel Ramentol ha traí-
do este año tres clases distintas de 
sombreros de verano, á cual más ele-
gante, á fin de que los parroquianos 
puedan elegir. 
Y a lo saben el suscriptor que nos pre-
gunta y todos nuestros lectores. 
E*í "LAS PLATAS".—Buena música, 
mucho fresco y excelentes baños, he 
ahí tres cosas, á cual más excelente, 
con que brinde Las Playas á sus favo-
recedores en el día de mañana. 
E l concierto, que estará á cargo de un 
magnífico cuarteto, durará desde las 
siete hasta las once. 
Y como esa fiesta se repite todos loa 
domingos, no es de extrañar que en ta-
les días Las Playas, sea un verdadera 
jubileo de muchachas, tras délas cuales 
van ellos en gran número. 
ES VERDAD.— 
Ayer decía una bella: 
—Mi pecho de gozo late, 
cuando tomo chocolate 
de L a Estrella. 
Lo sabe ya el mundo entero/ 
del Indostán á la Habana, 
y asi elogia á Vilaplana 
y á Guerrero. 
LA MAS FERMOSA.—La próspera so* 
ciedad de asaltos L a Más FermosH 
ofrece esta noche en obsequio de sos 
socios un gran baile. 
Casa elegida: calzada del Cerro nú-
mero 537. 
Hemos sido invitados para esta fiesta 
por el señor Rafael Fernández Marina, 
presidente de L a Más Fermosa, 
Mil gracias. 
DICHAS DEL MUNDO. — 
Xadie diga en este mundo 
que de agua turbia no beba, 
ni se juzgue siempre libre 
ni por dichoso se tenga; 
porque la ventura duerme 
y la desventura acecha 
y en menos que canta un gallo 
todas las dichas se truecan... 
EÍÍO sí; júzguese grande 
todo aquel hombre que pueda 
decir que tiene la suerte 
mancornada con su suegra, 
y que fuma el cigarrillo 
japonés de L a Eminencia 
y que en automóvil anda 
cuando le duelen las piernasí 
LA LIRA HABANERA.—Esta noche, 
en sus amplios salones,un gran baile la 
simpática soniedad La LiralHabanera. 
Tocará la orquesta del popular A n -
tonio Romeu. 
Fiesta de socios. 
LA NOTA FINAL.— 
A inedia noche. 
—Una limosna, caballero. 
—Hombre, por Dios, estas no son 
horas de pedir. 
—De lo que no son horas es de ne-
gar. 
ANUNCIOS 
í i n i i B i i a BirAsa 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de o r -
den del Sr. Presidente, en cumplimiento da 
los artículos 38 y 41 del Keglamento, se cita á 
los aeíiores socios para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar el Domingo 16 i la u n » 
de la tarde en la calle de la Habana n. 100. 
Habana 8 de Julio de 1905—El Secretario, 
Silvestre Saez. c 1320 alt t2-8 m2-9 
S E H A P E R D I D O 
un perro perdigueno grande, blanco y carme-
lita llamado "ROSH"—Se gratificará bien á 
quien lo entregrue á su d u e ñ o en San Eafael 
n á m . iQ. 9734 tl-8 m3-9 
Esta Agencia se envanece de contar 
con un peráonal decente y de intachable 
honradez. " L a lí de Ag'uiar" O'Reilly 33, te-
léfono 450, de J . Alonso y Villaverde. 
9443 4t4 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vlm Urinarias .—Enfer-
medades de S e ñ o r a - -CousaUss da 11 a 2. L a -
g u i i R S 68. Te l í íono 1342. C 1187 24 J n 
S E \ E N D K 
un mulo de Q]4 cuartas de alzada, buen mar^ 
cbador y maestro do tiro. Amargura 47. 
9370 6t-3 
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
H A B A N A 96. T E L E F O N O 3174. 
8216 t26-12 
A T E N C I O N . - L a P r o v i d e n c i a 
Se cura el reuma radicalmente y mientra* 
más grave mejor, sin tomar medicinas, D i r i -
jirse á Industria 127, Pedro Martínez. 
9350 13t-lJl 
L a C a m p a n a , p o s a d a , E g i d o 7 . 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. vft, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 8189 26t-12 J n 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y 2' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
T a m b i é n preparé maestros para los próx imo* 
e x á m e n e s . Dirigirse por correo á J . Q. e ü 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Par 
ris. g 20 Oo 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, 6 en su casa calla 
de la Habana nj 104. Precios módicos . ^ 
toprenta j Estereotipia del DIARIO DS IA MABlíü f 
